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 الملخص
 
 2018 الدوضوع  : تنفيذ تعليم الدفردات باستخدام قاموس "شاملة" لدى الطلاب قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة
(تحليل انشطة تعليم الدفردات عند خطوات محّمد فؤاد  ڠالإسلامّية الحكومّية سمار اڠبجامعة والي سا
 افندي).
 الاسم     : عّزة العليا
 1113816100رقم القيد  : 
ىدف في ىذا البحث العلمي لدعرفة  كيف تنفيذ تعليم الدفردات باستخدام قاموس "شاملة" لدى 
. لدعرفة تنفيذ تعليم ڠالإسلامّية الحكومّية سمار اڠبجامعة والي سا 2018الّلغة العربية الدفعة الطلاب قسم تعليم 
 اڠبجامعة والي سا 2018الدفردات باستخدام قاموس "شاملة" لدى الطلاب قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة 
 عند خطوات محّمد فؤاد افندي.مناسب أو غير مناسب بانشطة تعليم الدفردات  ڠالإسلامّية الحكومّية سمار
تستخدم الباحثة في ىذا البحث الددخل النوعي الوصفي و نوع البيانات البحث النوعي لأن البيانات 
التي تحتاج إليها الباحثة ليست بصورة عددية وكمية، بل تكون على صورة الدعلومات البيانية والتفصيلية عن 
ثة لجمع البيانات ىي طريقة الدشاىدة وطريقة الدقابلة وطريقة مضمون الددخل. وطرق التي استخدمتها الباح
الإسلامّية الحكومّية ا ڠبجامعة والي سا 2018التوثيق.ومبحث ىذا البحث ىو الطلاب تعليم الّلغة العربية الدفعة 
 التي تشتًك في مادة تعليم الدفردات الثانية بعدد مائة وعشرين شخصا. ڠسمار
: أنشطة تعليم الدفردات باستخدام قاموس "شاملة" عملها جيدا، فصار حفظ  النتيجة في ىذا البحث
ستماع و في أربع مهارات وىي مهارة الاالدفردات. بالإضافة إلى فيو يستطيع الطلاب تنفيذ الدفردات التي حفظ قبل
"شاملة" موجود طرق ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. في خطوات تعليم الدفردات باستخدام قاموس 
تعليم الدفردات وىّن الطريقة الدباشرة الدريقة الحفظة والطريقة الشفوية والطريقة القراءة والطريقة النحوية والتًجمة. و 
في أنشطة تعليم الدفردات لإرتفاع في مهارة الكلام موجود نماذج ممارستها وىم ألعاب الّلغوية وتقديم القصة 
. جميعهم الدناسبة على النظري ولكن موجود نموذج الذي وجده في الديدان يعني نموذج ومناظرة ومحاضرة وتمثيل
الدناظرة. وجميعهم ىدف لارتفاع قدرة الدفردات و يستطيع في تنفيذ الدفردات على أربع مهارات. وخطوات في 
بجامعة  2018ية الدفعة انشطة في تعليم الدفردات باستخدام قاموس "شاملة" لدى الطلاب قسم تعليم الّلغة العرب
 مناسب بخطوات تعليم الدفردات عند محّمد فؤاد افندي. ڠالإسلامّية الحكومّية سمار اڠوالي سا
 الكلمة : تعليم المفردات، خطوات عند محّمد فؤاد افندي. 
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 ترجمة الباحثة
 1
 
  الأولالباب 
 مقدمة
 خليفة المسألة . أ
يعتٍ الّلغة العربية. إن   ما، لغةوالكفاءة لفي الحقيقة, كل طفل لديو القدرة 
العربية بجامعة التي  يض. فإّن ذلك, مشكلة تعليم الّلغةكان مختلفا في طبقتو وتحر 
. يقضيها على كل طّلابها لدروس الّلغة العربية لنمو ونشر قّوة الأساس التي تجدىم
و البشر لوسيلة المحادثة والدراد الذي يريدىا ّلغة ىي ألة الاتصال الذي يستخدمال
البشر الأخر.بغتَ الّلغة, لن يستطيع البشر على نفهم بعضنا البعض حتى حدث 
 1سوء التفاىم. سوء الفهم غالبا ما يحدث بتُ البشر, بسبب خطاء في الّلغوية.
وصلات بتُ البشر الدناسب فالّلغة ىي اي شيء الذي ىهّمة جدا لشخص، وىي لد
 يريده. 
أحد الأىداف تعليم الّلغة العربية يمكتُ الدعلم لحصول الدهارات الّلغوية التي 
 امجتتمع الذي بعي  فيو, إلا أن طبيعة تساعد على الإتصال بتُ شخص أخر في
ّثم الّلغة العربية أهمّيتها  2الدرحلة التي يمر بها الناشئ تتطلب صوغ أىداف ملائمة لذا.
    3ّلغة العربية لغة القران الكريم التي يحتاجها كل مسلم ليقراء و يفهمو.ىي ال
                                                          
1
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 2 , (مكة الدكرمة: مكتبة دار إحياء التًاثتدريس اللغة العربية الأساليب والإجراءاتحنان سرجان النمري,  
     61ه), ص. 3341الإسلامي, 
 
 3 , (العربية السعودية: مكتبةطرق تدريس اللغة العربية من منظور تربوي حديثحستُ رأض عبد الرحمن,  
  31ه), ص. 1241الخبتي الثقفية, 
 2
 
ات فهي وقد عرفت أّن مهارات الّلغات في تعليم الّلغة العربية أربع مهار 
ستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. في إتقان أربع الامهارة 
مهارات, بعض من أىل الّلغوية عندىا أّن الكفاءة الّلغوية شخص حّقها لطبقة 
إتقان القواعد نفسها. أم رفض بعض من أىل الّلغوية على عندىا وقلت أّن طبقة  
 4الشخص على معتٌ الدفردات.كفاءة الّلغوية شخص يأثرىا إتقان 
وبالتالي, في تعليم الّلغة لا تدكتُ الدفكوك بتعليم الدفردات, بحيث تعليم 
الدفردات أحد العناصر الدهمة في تعليم الّلغة. وبالرغم من يوجد أكثر من رأي 
لفة عن معتٌ الّلغة وىدف تدريسها, لكّن جميعهم اتّفاقا أّن تعليم الدفردات الدخت
 5الدور الدهم لدعم مذاح الدهارات الّلغوية.
يمتّص  سنة 11-11يمة أّن يستطيع الولد عمره اعوفقا لرأي من البحث ط
الثامن الدفردات الجديدة في كل موضوع الّلغة العربية، بينما على العمر يستطيع أن 
مفردات. ىذا الحل، توفتَ الدعتٌ أّن كل موضوع البحث يجيب على  13-8يمتّص 
 13-8الإمتصان ثامن مفردات جديدة على الدرحلة الددرسة الإبتدئية والإمتصان 
سطة الإسلامية والددرسة الثانوية رسة الدتو جديدة على الدرحلة الددمفردات 
  6الإسلامية.
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ة العربية. فالدفردات مهمة جدا لتدريسها، خصوصها يتعّلم لدتعلم اللغ
بالإضافة  تعليم اللغة العربية. بالإضافة إلى،الرئيسية الأولى لفيستطيع أن يجعلها 
لقراءة الكتب العربية ويكثر حفظ الدفردات اللغة العربية  ستطيع أن يسّهلإلىيها ت
 ويستطيع أن يستخدم  في مهارات اللغة العربية الأربعة.
مية في إندونيسيا ىو الأنشطة التي تعليم اللغة العربية يقوم بجامعة الإسلا
توجهها لأهمّية التطوير العلومية الّلغة العربية بالأوسع، وخاصة لتنمية الذوق الّلغة 
تلك العلوم الّلغة العربية لاب أّن الّلغة العربية الصعبة، العربية. ولكن سمع من الط
ثر القبي  على الّلغة "، مهارات الّلغوية العربية الصعبة جدا يقدرىم وحمل الأالخوفة"
اران  اآنن جميع الإسلامية الحكومية سم اڠسا تعليم الّلغة العربية بجامعة والي 7العربية.
الطلاب لا وجبهم لحمل مواد التدريس الّلغة الإندونيسيا والّلغة الإمذليزية، ولكن 
وجب على الّلغة العربية حملها الطلاب، ىدفها لبناء كفاءة الطلاب في الّلغوية 
 العربية وبعد ذلك فصار أدوات عمل الدراسة الإسلامية.
غة العربية بجامعة والي سومذو بناء على الدشاىدة، أّن قسم تعليم الل ّ
ا وا على الدفردات جيدتستوعب مية الحكومية سماران  ىناك طلاب مالإسلا
هنية وم الددرسة العالية والددرسة الد وصحيحا، لأّن تنظرىم من خلفية الدراسية وىي
ة صعوبة في تعليم الّلغة العربية. إضافال يلاقون ة. حتى ىميعرفوا الّلغة العربية صحيح
أحيانا تقّدمهم  8112قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة في إلى ذلك، الطلاب 
الدفردات الكثتَة وتوجب أن تذّكر الدفردات جيدا وصحيحا, ولكن بعد تعليم 
الدفردات الإنتهاء مع مضّي الزمن الدفردات التي حفظهم قد بدأوا في النسيان. ىذا 
ر الدفردات حفظها. لأّن لا نّفد الدفردات الأمر, عمل الطلاب خيبىة لأن لابّد ذك ّ
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في عملية الأنشطة، وىي مدارسة المحادثة بأصدقاءىم بالّلغة العربية و الطلاب الذين 
م يعرفوا الّلغة العربية مع مضّي الزمن فلاقي زيادة في إتقان الدفردات جيدا 
 وصحيحا.
فتحتاج إلى مادة في تنفيذ تعليم الدفردات، كي تنفيذ تعليم الدفردات جيدا، 
الدراسة التي تعضد في تنفيذ تعليم الدفردات. ولذلك، لإرتفلع إتقان الدفردات بجيد 
وصحي  لطلاب في قسم تعليم الّلغة العربية وىي فيها عن تعليم الدفردات الثانية 
الإيسلامية الحكومية  اڠسابجامعة والي  8112التي سيتخدمونها لطىلاب الدفعىة 
ستخدام أن يألف السيد محّمد فحر النضيف و السيد برىان يوسف  سماران  وىي با
 كتاب "شاملة".
لطلاب الدستوى الدبتدئ أن يزيد على ثروة الدفردات ىذا الكتاب  اما يحاول
الذين م يقدروا الدفردات بجيد وصحي . لأّن, رأي المحاضر تعليم الدفردات الثانية 
تاب يرتّبو بشكل موضوعي فطلاب في وىو السيد محّمد فحر النضيف أّن ىذا الك
قسم تعليم الّلغة العربية بسهل لحفظ وفهمها. بينما كتاب الدفردات باستخدام 
. وىذا الكتاب يرتّبو مناسب أن و مدكن أن يكون الدفردات الغربيةترتيب الأبجدية، في
 ليل الحاجة لطلاب و معّلم الّلغة العربية. تح
فردات الثانية امذذب باستخدام الطريقات و بالإضافة إلي المحاضر تعليم الد
 الطلاب في قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة  يفهمصناعة تعليم الدفردات الثانية ف
يحفظ الطلاب  ، وىي لااوصحيح اجيدويقدرىم  على تعليم الدفردات 8112
 8112الدفردات فقط, لكن يجيب على الطلاب في قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة 
 5
 
تنفيذىا في أربع مهارات وىي مهارة الإستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة 
  8الكتابة. حتى لاتنسى الدفردات التي حفظهم.
الكتاب الذي تستخدمو في تعليم الدفردات الثانية مختلفة من كتاب الّلغة 
العربية وغتَىا، فيو ىناك أربعة نواحي اللاتي يحتاجهّن  إلى الدعلم الّلغة العربية وىي 
ما بشكل موضوعي الدفردات الّلغة العربية فيها   أن يكون أسماء و أفعال الذان يرتّبه
و أن يكون تصميمات الحوار ونموذج مدارستو الذان يرتّبهما بشكل موضوعي 
فيستطيع أن يستخدمهما في حال مختلف و أن يكون نص رئيس الجلسة واستقبالا 
و خطابة الّلغة العربية الذين أغرض لنشر مهارة الكلام و أن يكون نص الّلغة 
 ولحاج.العامية الطقة العملة الإندونيسية 
بناء على الدشكلة القديمة، أّن الباحثة تريد أن تبحث عن  كيف تنفيذ تعليم الدفردات 
ع البحث الذي تختاره الباحثة من ىذا و الثانية باستخدام كتاب "شاملة". وأما موض
الاسلامّية  اڠسابجامعة والي  8112البحث فهو لطّلاب قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة 
تنفيذ تعليم المفردات باستخدام قاموس "شاملة" لدى اران . تحت الدوضوع الحكومّية سم
 ڠالإسلامّية الحكومّية سمار اڠوالي سا بجامعة 2018الطلاب قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة 
 .فندي)المفردات عند خطوات محّمد فؤاد ا نشطة تعليم(تحليل ا
 
 تحديد المسألة  . ب
 فتحديد الدسألة ىذا الدوضوع على الدسائل اآنتية : انطلاقا من خلفية الدسألة
ب قسم تعليم الّلغة دى الطلال قاموس "شاملة" تنفيذ تعليم الدفرداتف كي .1
 ؟ ڠسلامّية الحكومّية سمارالإ اڠسا بجامعة والي 8112العربية الدفعة 
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قسم تعليم الّلغة  بدى الطلال قاموس "شاملة"تنفيذ تعليم الدفردات ىل  .2
انشطة مناسب بسلامّية الحكومّية الإ اڠسا بجامعة والي 8112عربية الدفعة ال
 ؟ نديتعليم الدفردات عند خطوات محّمد فؤاد اف
 ج. أهداف البحث ومنافعه
 وفقا على الدسائل السابقة فأىداف ىذا البحث كما يلي :
 بدى الطلال قاموس "شاملة"باستخدام  تنفيذ تعليم الدفردات كيف  لدعرفة .1
سلامّية الحكومّية الإ اڠسابجامعة والي  8112بية الدفعة قسم تعليم الّلغة العر 
 .ڠسمار
قسم ب دى الطلال قاموس "شاملة"تنفيذ تعليم الدفردات باستخدام  لدعرفة .2
 ڠالإسلامّية الحكومّية سمار اڠبجامعة والي سا 8112تعليم الّلغة العربية الدفعة 
فردات عند خطوات محّمد فؤاد عليم الدتمناسب أو غتَ مناسب بانشطة 
 .ندياف
لدعرفة بوجود بحث نوعي ميداني ىذا الذي بحث الباحثة، ترجو الباحثة أن 
ا الدنافع من ىذا ينفع ىذا البحث والأحزاب الدتعلقة بهذا البحث. وأم ّ
 :البحث كما يلي
 النظرية  .1
يمكن أن يعطي ىذا البحث الإخبار والنصيحة بشكل النظرية. 
 وخصوصها في تنفيذ تعليم الدفردات الثانية.  
 العملية .2
 للمؤسسة ) أ
أن يكون نصيحتا والإخبارا إلى الدؤسسة خصوصها في تعليم 
 الدفردات الثانية.  
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 للطلاب  ) ب
يرجو من ىذا البحث أن يساعد الطلاب في تعليم الدفردات الثانية 
 باستخدام كتاب "شاملة".  
 للباحثة ) ج
ت يزيد الخبرة و العلم الجديد خصوصها في تعليم الدفردا يمكن أن
 الثانية باستخدام كتاب "شاملة.
 8
 
 الباب الثاني
  النظريالهيكل 
 
 الخيالي مدرسيال الكتابتنفيذ تعليم المفردات على  مفهوم . أ
في ىذا البحث كي يركز الدسألة التي تبحثها الباحثة ولتباعد سوء الفهم, 
 فيكون البيان عن ىذا البحث, كما يلي :  
 تعريف تنفيذ .1
ا ينّفذ أي الإجراء العملي لدا قضي بو. والدراد بو ىن-تنفيذ مصدر من نّفذ
 1أّن التنفيذ ىو نقل من النظري الدوجود في الكتب إلى العمل في عملية التعليم.
التنفيذ ىو الإجراء والتطبيق.  )IBBK(رأي القاموس الّلغة الإندونيسية الكبتَ 
صيغة والفضيلة أوالتجديد بينما رأي سوسيلو أّن التنفيذ ىو أي الإجراء الفكر وال
في الإجراء العملي حتى يعطي الأثر وإّما التغيتَ والدعرفة والدظهر وأّما القيمة 
أّن التنفيذ  yranoitciD renaeL ecnavdA drofxOوالدوقف. في القاموس 
 2(الإجراء الذي يحصل الأثر).  ”tceffe otni gnihtemos tup“ ىو
ل الإجراء الفكر الدوجود إلى العمل بناء على التعريف, أّن التنفيذ ىو نق
 في العملية وثم يستطيع أن يعطي الأثر الإيجابي لدعرفة وغتَه.           
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 تعريف تعليم   .2
يفّعل. واصطلاحا عند -يعّلم اتبع وزن من فّعل-تعليم مصدر من عّلم
 بعض من أىل العلماء، كما يلي : 
ة إعادة بناء الخبرة أحمد طعيمة، التعليم ىو عملي يقال رشيد  ) أ
التي يكتسب الدتعلم بواسطتها الدعرفة والدهارات والابذاىات  gnirutcurtser
والقيم. وإنو بعبارة أخرى لرموع الأساليب التي يتم بواسطتها تنظيم عناصر 
البيئة المحيط بالدتعلم بدثل ما تتسع لو كلمة البيئة من معان من أجل اكتسابو 
 3خبرات تربوية معينة.
قال لزمود على السمان، التعليم ىو إيصال الدعلم العلم والدعرفة إلى أذىان   ) ب
صادية التي توفر لكل من الدعلم التلاميذ بطريقة قويمة وىي الطريقة الاقت
 4والدتعلم الوقت والجهد في سبيل الحصول إلى العلم الدعرفة.
قال حسن شحاتة، التعليم ىو عملية نقل للمعلومات من الكتب أو من  ) ج
 لى عقل الدتعلم.عقل الدعلم إ
وفقا على التعريف, أن التعليم ىو عملية التفاعل بتُ الدعلم والدتعلم في 
عملية التعليم حينما يعطي الدعلم العلم باستخدام الطرق وواسطة التعليم لطلاب، 
 5حتى نتيجة الأىداف الذين يريده.
                                                          
(ايسيكو: منظمة  , تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها مناهجة واساليبه,رشدي أحمد طعيمة 3
 . 54ه), ص.1141الإسلامية للتًبية والعلوم والثقافة, 
 
  21), ص. 3891, (القاىرة: دار الدعريف, التوجيه في التدريس اللغة العربيةلزمود على السمان,  4
 
لدكتبة الصرية البنانية, دون سنة), , (مصر: اتعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق حسن شحاتة,5    
 91ص. 
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 تعريف المفردات  .3
وثم الدفردات ىي لرموعة من  .yralubacoVالدفردات في الّلغة الإلصليزية  
الدفردات التي يستخدمها شخص. بينما من خلال مألف القاموس الإندونيسية أن 
ردات الّلغة والدفردات الدفردات ىي لرموعة من الكلمة لشكن أن تكون في الّلغة; مف
 6ودفتً الدفردات التي ترتبها الأبجدية ومعتٌ أوترجمها.
، أّن الدفردات ىي لرموعة من الكلمة التي تسكل الّلغة. )nroH( قال ىورن
 ر الدفردات في إتقان أربع الدهارات الّلغوية مهّمة جدا, كما في قول فليتدو 
أن الدفردات ىي كفاءة الشخص لفهم أربع الدهارات الّلغوية متعّلق  )tellaV(
 بإتقان الدفردات التي يملكو. بالرغم من أّن تعليم الّلغة لا يتعلم الدفردات فقط.  
لكلمات اللاتي تسكل الّلغة ، وثم كما عرفنا, أّن الدفردات لرموعة من ا
وإن  لرموعة من الدفردات ستسخدمها  في ترتيب الجملة أو الدوصلات بالمجتمع.
 اصر الّلغة العربية الذامة أيضا.الدفردات عنصور من عن
 تعريف تعليم المفردات .4
 و الدفردات. أما التعليم  التعليم على كلمتينن، وهما يتكون تعليم الدفردات 
الدعلم والتلاميذ ومصدر التعّلم في بيئة التعّلم. وأما الدفردات الدوصلات بتُ ة عملي
لشكل الجملة وموصلات  التي يستخدمها شخص لرموعة من الكلمة ىي
   بالمجتمع. 
والدراد تعليم الدفردات لا يحفظ الطلاب الدفردات بأكثر من الدفردات، 
ن يستطيع على إتقان الدفردات إذا لأنها عنصر الثاني من الّلغة. فطالب يقالو أ
الطالب لا يستطيع أن يتًجم في اشكال الدفردات فقط، لكن يستطيع أن 
رستها بعد يفهم . إذان في لشااصحيحأوترّتب الكالدات في شكل الجملة يستخدم 
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ىم يعّلمو باستخدام الدفردات أّما في شكل الشفوية أم شكل الدفردات وثم 
 التحريرية.
ف ليست القضية في تعليم الدفردات أن تعليم الطالب نطق ومن  الدعرو 
حروفها فحسب، أو فهم معها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة الاشتقاق منها، أو 
لررد وصفها في تركيب لغوي صحيح. إن معيار الكفاءة في تعليم الدفردات ىو أن 
ذا كلو يكون الطالب قادرا على ىذا كلو بالإضافة إلى شيئ آخر لا يقل عن ى
 ، ألا وىو قدرتو على أن يستخدم الكلمة الدناسبة في الدكان الدناسب.أهمية
 وأما معيار الكفاءة في تعليم الدفردات فهي كما يلي :
 يستطيع الطلاب نطق الحروف من الدفردات.  .أ 
 يفهم الطلاب معتٌ الدفردات الدستقلة أو في السياق. .ب 
 ن الدفردات.يعرف الطلاب طريقة الإشتقاق م .ج 
 يجرد الطلاب وصف الدفردات في تركيب لغوي صحيح. .د 
  7يقدر الطلاب استخدام الكليمة الدناسبة في الدكان الدناسب. .ه 
في الأساس طريقة التعليم  و في تعليم الدفردات يكون طرق في تعليمها،
ىي بحث في خطوة مادة التعليم لطلاب الذي بزتلف متنّوعهم واستخداماتهم 
مناسبتهم بحاجات. وأّما تعليم الّلغة العربية خصوصها يجيب على تعليم الدفردات 
أن يكون الطرق الأساسية الذين أن يستطيع تنفيذىم تعليمها و خطوات 
لب الدتحّمس لاشتًاك تعليمها سعيدة و صحيحا. تدريسها جاذبية، حتى الطا
وإذا يساعدىا بوسائل التَبية الكافية فإنو سأفضل وبرّققها الطرق والخطوات 
طريقة الحفظ، التعليمها. وثم كان إحدى الطرق الأساسية في تعليم الدفردات ىي 
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يستطيع  ىذا الطريقة ىي الطريقة الأولى يستخدمها الدعّلم في تعليم الدفردات. لأن ّ
 أن يساعد الطلاب لفهم الدفردات قبل فهم الطبقة الأخرى.
 أهداف تعليم المفردات  .5
إحدى التوجيهات الحديثة في تعليم الدفردات ىي بسهر, وىو تكوين 
الدهارات والعادة الّلغوية. ىذا التوجيو تأثرىا الددرسة السلوكية التي تنادي مهّمتها 
مارسات الّلغوية والددخل الإتصال. و مع ذل،، فإّن التعويد الّلغوّي بتكرير والد
الروح الرئيسية الذي تستطيع أن تفهمو من ىذا التوجيو ىي تعليم الّلغة، بدا في 
ذل، الّلغة العربية الإّبذو الوظيفية التي وظيفة الّلغة كوسيلة الدوصلات والتعبتَ، 
 ة وغتَ واقعية.ليست "كوحدة من التحليلات النحوية" التي بسيل إلى فلسف
فلذل،، يجيب أن يكون تعليم الدفردات موجيها الوظيفة الّلغة العربية 
نفسها, أّما سياق الدهارات السلبية (الإستماع والقراءة) إّم نص الدهارات الفعلية 
ليست الدفردات التي يتعلمها لحفظ في الرأس فقط, ولكن  (الكلام والكتابة).
المحادثة أوتعبتَ الأفكبار بالإنشاء. الدفردات ىي لابد يستخدمها لفهم السياق، و 
  8ثروة الّلغة الدطلقة وظيفتها في الّلغوية العربية، أّما السلبية إّم الفعلية.
ردات الّلغة العربية عند بناء على الحل،من  الأىداف الرئيسية  لتعليم الدف
 لزبيب الوىاب، كما يلي : 
إعتًف الدفردات الجديدة للطالب، أّما من خلال مواد القراءة إّم الفهم  ) أ
 الدسموع.
تدريب الطالب للفظ الدفردات بجيد وصحيح, لأّن الّلفظ الصحيح يدل  ) ب
 على مهارات المحادثة والقراءة بجيد وصحيح.
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دات، أّما دلالة أومعجمية، وعندما تستخدمو في سياق فهم الدعتٌ الدفر   ج)
 الجملة معينة (معتٌ  الضمتٍ والنحوية).
قدرة على تقدير ووظيفة مفردات في التعبتَ بالمحادثة والدكتوبة الدناسب  ) د
   9لسياق الحقيقي.
لذل،، ليست مؤشرات إتقان الدفردات لطالب تقع على قدرتو لحفظ 
وإنتاج الدفردات فقط، ولكن القدرة على استخدام الدفردات الدناسبة، إّما كوسيلة 
 لفهم النص العربي، وأّما كوسيلة للتعبتَ في العبارة المحدثة أوالدكتوبة.
 . أنواع المفردات6
طعيمة، ىناك عدة تقسيمات للمفردات نعرض فيما يلي أكثرىا عند 
 شيوعا : 
 يمكن أن تقسم الدفردات كالتالي:  ) تقسيمها حسب الدهارات الّلغوية :1
 (أ) مفردات للفهم. وىذه تنقسم إلى نوعتُ; أّما المحادثة إّم القراءة.
 الدوقفية.(ب) مفردات للكلام. وىذه تنقسم إلى نوعتُ;  أّما العادية إّم 
دات جيدة ومناسبة بحيث (ج) مفردات للكتابة. احتاج إلى الكتابة إختيار الدفر 
الدعتٌ لقارئها. وىذه تنقسم إلى نوعتُ; العادية مثل أخذ لا خطاء 
وغتَىا. والدوقفية مثل تقديم طلب للعمل أو  ذكرات وكرّاسة يوميات م
 وجريدة وغتَىا.           كتابة تقرير ولرلات
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فردات كامنة. وىذه تنقسم إلى نوعتُ; السياقية التي يمكن تفستَىا من (د) م
كلمة السياق  الذي  وردت فيو. وبرليلية التي يمكن برليلها على طبيعة  
  الاشتقاق ثم ضيقة أو توسيع.
 ) تقسيمها حسب الدعتٌ : يمكن أن تقسم الدفردات كالتالي :2
تشكل صلب الرسالة مثل  (أ) كلمات المحتوى. الدفردات الأساسية التي
 فعال وغتَىا.                             الأسماء والأ
(ب) كلمات وظيفة. ىذه الدفردات التي تربط الدفردات والجمل والتي   
يستعان بها على إبسام الرسالة مثل حروف الجر والعطف وأدوات 
 الإستفهام وغتَىا.                                
ت عنقودية. الدفردات التي يمكن أن يتصلها بكلمات أخرى (ج) كالدا
والتي يشكل معتٌ خاصا مثل "رغب" فهذه الكلمة تكون بدعتٌ 
أحب في قولنا : رغب في وتكون بدعتٌ انصرف في قولنا : رغب 
 عن.
 ) تقسيمها حسب التخصص : يمكن أن تقسم الدفردات كالتالي :3
مة التي يستخدمها الفرد في (أ) كلمات خادمة. لرموع الكلمات العا
 ماتو الرسمية وغتَ التخصصية.مواقف الحياة العادية أو استخدا
كلمات بزصصية. لرموع الكلمات التي تنقل معاني خاصة أو (ب)  
تستخدم بكثرة في لرال معتُ. وتسمى أيضا بالكلمات الدلحية 
 وكلمات الإستخدام. 
 40
 
 تقسم الدفردات كالتالي :) تقسيمها حسب الإستخدام : وأختَا يمكن أن 4
(أ) كلمات نشيطة. لرموع الكلمات التي يكثر الفرد من استعمالذا في 
 الكلام أو في الكتابة أو حتى يسمعها أو يقرؤىا بكثرة.
(ب) كلمات خاملة. لرموع الكلمات التي بسكن الدفردات الفرد ولكن نادرا 
ة وإستخداماتو يستعملها. وىذا النوع من الدفردات يفهم الفرد دلالات
   11عندما يظهر لو على الصفحة الدطبوعة أو يصل إلى سمعو.
 . أساس إختيار المفردات7
وجب على الدعلم في تعليم الدفردات أن يعد الدفردات بسديد. وأما أساس 
 ي:في إختيار الدفردات، كما يل
مثل ) التوتر ىو استخدام الكالدات العالية وكثتَ استخدمها لدى الطلاب. 1
وقلم ومدرس وتلميذ وسورة) أو العائلة (أب وأم  الدفردات من الددرسة (فصل
 غتَىا.             وإبن وبنت) أو أعضاء الجسم (رأس ويد وعتُ وأنف وفهم) و 
مو في أكثر من بلد عربي ليس بلد ) التوزع أو الددى ىو اختار الدفردة استخد2  
واحد. لذا أحد الددرس الدفردات التي تلقي بها معظم البلاد العربية على 
       11استخدمها.
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بها ) الدتاحية ىي تفضل الكلمة التي تكون في منتاول الفرد بجدىا حتُ يطل3
والتي تؤدي لو معتٌ لزددا. ويقاس ىذا بسؤال الناس عن الكلمات التي 
 يستخدمونها في لرالات معينة.                   
) الالفة ىي تفضل الكلمة التي تكون مألفة عند الأفراد على الكلمة الدهجورة 4
فكلمة "شمس" تفضل بلاش، كلمة "ذكاء" وإن كانا درة الإستخدام. نا
 في الدعتٌ.                                متفقتُ 
د عن تل، ) الشمول ىي تفضل الكلمة التي تغطي عدة لرالات في وقت واح5
لزدودة. فكلمة "بيت" أفضل في رأينا عن كلمة التي لابزدم إلا لرالات 
لاتهم الدراس في ما فروق دقيقة إلا أنها فروق "منزل" وإن كانت بينه
 خاصة.الدستويات الدبتدئة 
) الأهمية ىي تفضل الكلمة التي تشيع حاجة معينة عند الدراس على تل، 6
 الكلمة العامة التي قد لا يحتاجها أو يحتاجها قليلا.   
روبيتها من الّلغة ) العروبة ىي تفضل الكلمة العربية من الكلمة الدصاصة التي ع7
لا من الراديو "الذاتف"بدلا من التلفزيون و "الدذياع" بد فكلمة الأخرى.
والحاسب الآلي من الكومبيوتر (يسمى في الدغرب بالحاسوب وفي الجزائر 
 21بالرتاب.
 القاموس مفهومب. 
الدعجم أو القاموس ىو "كتاب يضم أكبر عدد من مفردات الّلغة مقرونة 
بشرحها وتفستَ معانيها، على أن تكون الدواد مرتبة ترتيبا خاصا، إما على حروف 
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صبوحة بشرح الذجاء أو الدوضوع، والدعجم الكامل ىو الذي يضم كل كلمة في الّلغة م
 20معناىا واشتقاقها وطريقة نطقها وشواىد تبتُ مواضع استعمالذا". 
 ج.  كتاب شاملة
وأّما الكتاب التي الباحثة يستخدمها في ىذا البحث وىو كتاب الشاملة. 
مو تعليم الدفردات الثانية في قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة ىذا الكتاب يستخد
بجامعة والي سولصو الإسلامية الحكومية سمارانج. إنّو رتّبو السيد لزّمد فحر  8112
النضيف و السيد برىان يوسف حبيب. هما أّتم ىذا الكتاب بفارق طفيف لستلف 
 عة نواحي لستلف. ولكن ىذامن قبلو، وىو فيو ىناك تعليم الّلغة العربية و ارب
 شاملة". الكتاب بدوضوع كتاب "
ىذا الكتاب رتّبتو مناسبة برليل حاجة الطلاب والدعّلمون الّلغة العربية. ىم 
يحتاجون إلى مرجع شامل يمكنو أن يؤدي الحاجة وأهميتهم لكفاءة الدهارات الّلغوية 
 العربية التي في الدستوى الدبتدئ. 
كثتَ من الكتب الدراجع الّلغة العربية في الدكان قال ىيمات الكاتب،  
، ولكن قّيد واحد أو ناحيتان، لذل، يجيب على الدعّلم الّلغة العربية أن لاختلافا
بحث عن أكثر من مراجع لدملوء الذي برتاجو إلى كفاءة الدهارات الّلغوية العربية. 
مون الّلغة العربية. وأّم فيو قّيد أربع نواحي لستلف لدملوء يحتاجونو الطلاب والدعل ّ
 أربع نواحي في ىذا الكتاب كما يلي : 
 الدفردات .1
ىناك ىذا الكتاب كثتَ من الدفردات التي استخدمو في كل اليوم. ولكن 
الدفردات في ىذا  الكتاب ليس القاموس الكامل مثل القواميس الأخرى. 
ستخدمونو القاموس في ىذا الكتاب ىو لرموع الدفردات بدوضوعي الذي ي
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الطلاب. ىو يمكن أن يساعد الطلاب الّلغة العربية لتًتيب الجملة الدناسبة 
لسططات الّلغة العربية، وّثم يسّهل القارئ لبحث عن الدفردات لأّن رتّبو 
 بدوضوعيو. 
 لسططات الحوار ونموذج الإجراء  .2
في ىذا القسم، قّيد تعليم عن تركيب الّلغة بطريقة أبسط وسهل فهمو 
لطلاب الّلغة العربية في الدستوى الدبتدئ. ىذا الكتاب يعطي أساس لسططات ا
مشّكل الجملة في الّلغة العربية، الطلاب تدريسهم لتعليم الّلغة العربية بدشّكل 
 الجمل الذين تركيب بعلم النحو وعلم الصرف بسيطا.
ة بالإضافة إلى لسططات الجمل، ىذا الكتاب يعطي أمثلة الحوار في الّلغ
العربية. ىذا أمثلة الحوار رتّبها بدوضوعات الذين يحتاجهم أي شخص يتعّلم 
 الّلغة العربية.   
 رئيس الجلسة وكلمة الاستقبال وخطابة الّلغة العربية .3
في ىذا القسم، يمل، رئيس الجلسة وكلمة الاستقبال وخطابة الّلغة 
نو زاد الطلاب لتنفيذ  أنواع الدوضوعي الدختلف. ويستطيع أن يستخدمو  .العربية
كفاءة الّلغة العربية في البرامج العدية. لأّن الّلغة العربية ليس يستخدمها في 
 موصلات العامة، لكن يستخدمها في برنامج الرسمي.
 الّلغة العربية العامية لطاقة عاملة الإندونيسي والحاج .4
 فريقتُ، وفقا على يعرفعم تعّلم الّلغة العربية أّن الّلغة تقسيمها في
وهما الّلغة الفصحى و الّلغة العامية. الّلغة العامية يسمى الّلغة غتَ الأصلي، 
 90
 
وىي الّلغة يستخدمها في كل اليوم لعرب. لذل،، في ىذا القسم لطلاب 
 41الدهارات غتَ الأصلي لحاجة الإجتماعية.
              طرق تعليم المفردات د.  
ة ياستخدام طرق في تعليم الدفردات وىي الطريقة الدباشرة وطريقة التقليد وأّما
ريقة القوائد والتًجمة والطريقة القراءة والط السمعية والشفويةة وطريقة الددخل يوالحفظ
والطريقة بطقة الصورة وأدوات الدعرض والطريقة الأغنية. وصناعة التي يستخدمها 
الدعلم وىي ألعاب الّلغوية مثل الدقارنة وملاحظة تركيب الحرف و استخدام القاموس 
  40وغتَىا.
وا قّدر وا أن يستطيعبالإضافة إلى أن طرق في تعليم الدفردات لطلاب كي ي
 : هارات في تعليم الدردات، كما يليفي أربع م همارسالدفردات جيدا وصحيحا، ثم بس
 الطريقة الدباشرة .1
س. إذا بية كلغة التدريىذه تنفيذ الطريقة، يستطيع الدعّلم الّلغة الأجن
ها الطلاب، فإّن يفّسر الدعّلم باستخدام أدواة يكون الكلمات الصعبة يفهم
  العارضة ويشرح بحركة الجسم وتصوير وغتَىا.
 الطريقة الشفوية .2
تدريبات الشفوية أو قواعد المحادثة  ىذه الطريقة، تنفيذ لغتها أمال إلى
 دث بطلاقة وملائمة وعفوية.بالفم. تدريب الفم باستمرار لدعتاد بر
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 طريقة النحوية والتًجمة ال .3
ىذه تنفيذ الطريقة، ضّم من الطريقة النحوية والطريقة التًجمة. عملية 
التدريس تتكّون من حفظ قواعد تركيب الّلغة وترجمة الكلمات بدون السياق. ثم 
 ترجمة القراءة القصتَة وتفسيىر.  
  mem miMالطريقة  .4
يقة، عملية التدريس بطريقة بدون عرض النحو مع تركيب الجملة، ىذه الطر 
 61أثناء تدريب باستخدام الدفردات و قواعد النحوية ىي باشتًاك الدعّلم.
 الطريقة القراءة  .5
ولدت ىذه الطريقة لأفكار الّلغويتُ الأجانب في الأّول القرن العاشرين. 
ىذه النظرية رائدىا لبضعة الم عّلمتُ الإلصليزية وأمتَيكا الذين يعّلمون الّلغة 
لذندي الذي يتعّلمون  الإلصلتَية في ىندي، ىم رأيون أّن يتعّلم القراءة طلاقة أىم ّ
  71الّلغة الإلصليزية من المحادثة.
وفقا على التعريف، طريقة القراءة ىي الطريقة التي يستخدمها في تعليم 
جوىم أن يقّدر الدفردات جيدا و يستطيع الدفردات. باستخدام طريقة القراءة، الطلاب ير 
قراءة جيدا ويستطيع أن يقّدر الدفردات جيدا نص البتنفيذ في مهارة القراءة، وىي لفهم 
 81ويعرف استخدام النحو والصرف صحيحا.
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تعليم الّلغة العربية، أّن إحدى الدهارات الذي يقّدرونها لطلاب الّلغة وأّما في  
العربية ىي مهارة الكلام. لأّن في تعليم الدفردات لا يحفظ الدفردات ويفهمها فقط. 
صحيحا. لذل،، عند أحمد  و ولكن يجيب على تنفيذ الدفردات التي تم حفظو جيدا
 ي :فؤاد أفّندي يوجد تدريبات الكلام، كما يل
 تدريب الجمعية وتعيتُ الذوية     ) أ
فالدراد ىذا التدريب لدمارسة البديهة الطلاب الّلغة العربية وسرعتهم في 
 برديد ويضّم معتٌ الكلام مسموعهم.
 تدريب لسّطط الجملة  ) ب
البحث الذي متعلقة بخطوة تدريس القواعد حّلو أنواع من نماذج التدريب 
نواع، وىو تدريب التلاعب وتدريب الدعتٌ وتدريب الدختلف قسمهم في ثلاثة أ
 الدوصلات.
 تدريب الحوار ) ج
الأّول تدريب الحوار بحمل الدوضوع عن حياة اليومية أو عملية التي قريب 
من حياة الطلاب. في ىذا التدريب، ليست ناحية الّلغوية التي انتبهو، ولكن 
المحادثات. وأّما نموذج نواحي الثقافة مثل كل أدب وجميع حركاة وسلوك في 
 : 91التدريب على المحادثة، كما يلي
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 السؤل والجواب )1
نظر حول مفهوم الطريقة السؤل والجواب، وىو عطى عطى الأىلون ال
عندىم أّن الطريقة السؤل والجواب ىي الطريقة لشرح مواد التدريس في شكل 
   12السؤل من الدعّلم الذي يجيب على واجبتو على طلاب.
لذل،، ىذا النموذج استخدمو في تعليم الدفردات كي يقّدر الطلاب 
جيدا، وىو بعمل السؤل والجواب متعلقة الدفردات التي حفظهم. حتى 
 ت التي حفظهم ستذّكر جيدا. الدفردا
 ) حفظ الحوار2
 ) المحادثة الدوجهة3
 12) المحادثة الحرية.4
 قصةد) تقديم ال
أنشطة تعليم الدفردات التي يرّكز على مهارة الكلام، حتى ا التدريب، من ىذ
تقديم القصة عربية فقط، ولكن لابد لشارستها بالطلاب ليس حفظ الدفردات الّلغة ال
 الدناسبة الدادة.
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 ه) الدباشرة 
ىي طريقة التعليم التي واجهونها الطلاب على الدسألة. ىدف أولذا ىي لحّل 
ألة ويواجب السؤل وزيادة وفهم معرفة الطلاب مع لابزاذ القرار. الدباشرة الدس
 22صفتها تبادل الدعرفة والخبرة لتحديد القرار معا.
لذل،، استخدم تعليم الدفردات تدريب الدباشرة كي تبادل الدعرفة الدتعلقة 
بدوضوع الدفردات الذي يدريسها. بالإضافة إلى، يوجد الطالب في شغل واجب 
لكتابة عند شخص اخر وإقتًاح في الدباشرة. حتى يستطيع الطلاب لصقل تقدير 
 لكتابة أيضا.  الدفردات وثم لشارستها في مهارة الكلام ومهارة ا
 الدقابلة  ) و
ىذا التدريب، موجود الدقابل ومقابلو. قبل عمل الدقابلة فالدقابل يوجب على 
 32استعداد أساس الدسائل اللاتي سؤلو.
 التمثيل ) ز
ىذا الأنشطة، احتوى على عنصر الإبكارية الشخص والسرور. ىدف ىذا 
ستخدام الجملة والمحادثة الجيدة، استخدام أشكال النموذج، لواجهة الطلاب ا
 42الدوقفية والعادية، مع يمارس الطلاب في واجهة الدشاىد الدختلف.
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 الخطابة ) ي
الأنشطة ىذه الأنشطة، الطلاب عملهم حينما من الخبرة في لستلف 
الأخرى، مثل الحوار وتقديم القصة والدقابلة والدباشرة وغتَىا. فيجيب على زادىا 
 52الدعرفة الوسيعة.
بالإضافة إلى ذل،، فإنّو يوجد نموذج تعليم الدفردات الذي إشتًاك جميع 
تشجع تدريب المجادلة ىي الأنشطة التي  الأعضاء في الفصل يتبعون الأنشطة، وىي
 62الفكر والتفّكر، خاصة إذا كان التعبتَ عن اراء متخالف لأنفسهم.
ولذل،، ىذا التدريب استخدامو في تعليم الدفردات لكفاءة الدفردات، ثم 
يمكن أن يمارسو في مهارة الكلام، وىو بتدريب المجادلة. وحمل الدوضوع  أن يشرحو ثم 
 جدالذم، موجود الذي الدتوافق و غتَ الدتوافق.  
ة، معلب أصلو من الكلمة "لعب" ىو العمل السرور ويالّلغ ابعأل وكان نموذج
عب دون الوسيلة). بينما الّلعبة ىي اللفي القلب (عملو باستخدام أدوات السرور أو ب
ة ويالّلغ عملها ليس بجّد. في الأساس ألعابوالعمرض والدشهد والزخرف والأفعال التي 
فرحة. ىذه الطريقة ىي الوسيلة التعليمية ىي الأنشطة لحصول مهارات الّلغوية بطريقة 
 الجديدة في تعليم الّلغة العربية خاصة في تعليم الدفردات. ىدفها لحصول فرح في
 71ة العربية التي استخدماتها.التعليم ولتدريب مهارات الّلغ
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انطلاقا على الأنشطة، أّن تل، الأنشطة بسكن لإرتفاع الطلاب لتقدير 
الدفردات جيدا وصحيحا. لذل،، أن تنفيذ تعليم الدفردات جيدا وصحيحا ىي حينما 
يستطيع الدعلم أوالمحاضر أن يشرح مادة تعليم الدفردات جيدا وصحيحا بنظام خاص 
أن يقبلتُ ويفهمتُ الدادة جيدا وصحيحا. لكن،  و يستطيع التلاميذ أوالطلاب
بجاوزىا بجيد وصحيح وىي وجب على تعضضها بطرق ونماذج وخطوات تعليم 
 .الدفردات الجّر وتناسبها بدادتها
 خطوات تعليم المفردات عند محّمد فؤاد افندي ه.
 فندي في كتابو موجود الدرحلة وخطوات تعليم الدفرداتد فؤاد ام ّوأّما عند لز
 أوخبرة الطلاب في تعرف وحصول على معتٌ الكلمة، كما يلي :
مسموع الكلمة. ىي الدرحلة الأولى توفتَ الفرصة للطلاب لدسموع الكلمة التي  )1(
يتحّدثها الدعّلم و الوسيلة الأخرى، أّما النفس إّم في الجملة. وبعد ذل،،  يقدر 
 الطلاب لدسموع صحيحا.
رحلة، توفتَ الفرصة للطلاب لقول الكلمة الدتأخرة قول الكلمة. في ىذه الد  )2(
 سمعها. قول الكلمة الجديدة يساعد الطلاب لتذكر الكلمة في وقت الداضي.
نال معتٌ الكلمة. في ىذه الدرحلة، يجيب على الطلاب أن يتجّنبتُ التًجمة في  )3(
غة التي توفتَ معتٌ الكلمة. لأن إذا عملها فلن حدث الدوسلات الدباشرة في الل ّ
تدريسيها، بينما معتٌ الكلمة سوف ينسونها الطلاب. وأّما الخطوة التي بسكن 
أن تستخدامها الدعّلم لتجّنب التًجمة لنيل منعتٌ الكلمة، وىي توفتَ سياق 
الكملة وتعريف البسيط واستخدام الصورة والدرادف والضّد وتنظتَ الكائن 
، إذا الدعتٌ الصعبة لفهمها الأصلي وحراكة الجسم والتًجمة لخباري أختَ
 لطلاب.       
قراءة الكلمة. بعد على عمل الأنشطة، يكتب الدعّلم في السبورة. وّثم توفتَىا  )4(
 الفرصة على قراءة الكلمة بصوت عال.
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كتابة الكلمة. تقدير الدفردات الطلاب يمكتُ أن يساعدىا، إذا يأمر الطلاب  )5(
الإستماع والكلام والفهم والقراءة) لأن لكتابة الكلمات التي تدريسيهم (
 الكلمة مازالت الجديدة في تذّكرىم.
عمل الكلمة. ىذه الدرحلة الأختَ من ىذا تعليم الدفردات ىي استخدام  )6(
الكلمات الجديدة في الجملة الكاملة، أّما الشفوية إّم التحريرية. يجيب على 
 82وعة و  يأمر الطلاب ليقّلدىم.الدعّلم الإبكاريا في توفتَ نموذج الجمل الدتن
على خطوات تعليم الدفردات، بسكتُ أن يستخدم الدعّلم الّلغة انطلاقا 
لّلغة العربية، على الرغم من أنو لا يجيب على تعريف جميع الأجنبية خاصة الدعّلم ا
طريقة الدفردات الجديدة الدناسبة وفقا للخطوات تعليم الدفردات. ولكن باستخدام 
للخطوات تعليم الدفردات فتنفيذ تعليم الدفردات بسكن لإرتفاع تقدير الدفردات جيدا 
   وصحيحا.
 . الدراسات السابقةو
قة، وجدت الباحثة دراسة سابقة ما تتعلق بدوضوع ىذا ىذه الدراسات الساب
 البحث كما يالي :
مية الحكومية الإسلا اڠسا بجامعة والي 3112قد بحث أحمد بصطامي السنة  .0
سمارانج بدوضوع "تنفيذ طريقة الحفظ في تعليم الدفردات (دراسة الحالة في دورة 
شرقية)". في ىذا باري كديري جاوى ال )naecO( تعليم الّلغة العربية
البحث، أّن شرح الباحث تنفيذ طريقة الحفظ في تعليم الدفردات في دورة 
تعليم الّلغة العربية تأثتَا جّدا على الصاز يتعّلم التلاميذ. لأّن يعّلم الدعّلم تعليم 
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الّلغة العربية عن الدفردات، من الأّول عطى دافع التدريس الّلغة العربية حتى   
ذ في تعليم الّلغة العربية. لذل،،  يتعّلم كثتَ من التلاميذ الّلغة اجتهد التلامي
العربية عن الدفردات في دورة تعليم الّلغة العربية جرّبون بسهل لحفظ الدفردات 
الكثتَة جيدة. ولكن يوجد التلاميذ الذين لم يستطيعوا حفظ الدفردات جيدة، 
يذ طريقة الحفظ في تعليم لأن ىم يشعرون أن يحفّظتُ الدفردات الصعبة. فتنف
باري كديري  )naecO( الدفردات (دراسة الحالة في دورة تعليم الّلغة العربية
  92جاوى الشرقية) تأثتَا جّدا لكفاءة تقدير تعليم الدفردات الّلغة العربية.
بجامعة سونن كالي جاك يوكياكرتا  7112قد بحثت أنا ريكاسري السنة  .1
 drow( صقبدوضوع "تعليم الدفردات الّلغة العربية باستخدام وسيلة الا
(دراسة التجربة الددرسة نية لزّمدية الثانية لينده الفصل العاشرة)". في  )llaw
 اىذا البحث، تعليم الدفردات الّلغة العربية باستخدام وسيلة الاصق فعالي
جدا. مثبت بنتيجة قبل الامتحان الأول الذي حصلو فرقة الدراقبة ىي 
إختلاف معّدل قبل . 1191.5وحصلت فرقة التجربة بدعّدل  177.5
الامتحان الثاني رقيق جدا، لأّن فريقان أصلهما من نقطة الأولى. بينما القيمة 
وبينما القيمة معّدل فرقة التجربة  7574.6معّدل بعد الامتحان فرقة الأولى 
. حتى مثبت أّن تعليم الدفردات الّلغة العربية باستخدام وسيلة 6832.9
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لكفاءة حفظ الدفردات جيدا فعالي جدا ) llaw drow(الاصق 
 13وصحيحا.
مية الإسلا اڠسابجامعة والي  5112قد بحثت حسن الخليفية السنة   .2
الحكومية بدوضوع "تنفيذ تعليم حفظ الدفردات الّلغة العربيىة باستخدام الأغنية 
لدى الفصل الخامس في الددرسة الإبتدئية نور الذداية بتاناة بايا مالانج". في 
ه الددرسة وىي باستخدام ىذا البحث، شرحت الباحثة تعليم الدفردات في ىذ
طريقة حفظ الدفردات الّلغة العربية. ىذه الطريقة استخدمها الدعّلم لحفظ 
الدفردات الّلغة العربية في شكل الأغنية. ثم بعد الدعّلم تنفيذ طريقة حفظ 
الدفردات، التلاميذ في الفصل الخامس في الددرسة الإبتدئية نور الذداية بتاناة 
من التلاميذ في ىذه الددرسة يشعرون على كفاءة تعليم الّلغة بايا مالانج، كثتَ 
العربية عن الدفردات. ولكن  لايزال أن يوجدلم يقّدر الدفردات، لأّن لايزال 
الصعبة لحفظ الدفردات الّلغة العربية جيدا وصحيحا مع كي يستطيع أن يفهم 
ىة باستخدام تعليم الدفردات. حتى تنفيذ تعليم حفظ الدفردات الّلغة العربي
الأغنية لدى الفصل الخامس في الددرسة الإبتدئية نور الذداية بتاناة بايا مالانج 
  13تأثتَا جّدا التلاميذ لكفاءة تقدير الدفردات جيدا وصحيحا.
الإسلامية الحكومية  اڠوالي سابجامعة  9112في، فؤادية السنة  تقد بحث .3
في  سمارانج بدوضوع "فعالية استخدام القاموس شاملة على مهارة الكلام
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حسن الخليفية، تنفيذ تعليم حفظ الدفردات الّلغة العربيىة باستخدام الأغنية لدى الفصل الخامس في الددرسة  23 
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نتائج البحث أن يكون فعالية استخدام القاموس شاملة  ".اڠسامعهد والي 
  12.اڠساعلى مهارة الكلام في معهد والي 
تنفيذ تعليم الدفردات و يكون وفقا على البحوث عندىم التساوي ىو 
الدختلف ىو رّكز في ىذا البحوث باستخدام كتاب شاملة. لكن يكون أحد من 
البحث على تنفيذ تعليم الدفردات الثانية باستخدام كتاب شاملة. بالإضافة إلى 
الإسلامية  اڠساالبحث وىو بجامعة والي أّن قد يكون الدختلف في موضوع 
     الحكومية سمارانج.
 الإطار الفكري .‌ز
الّلغة العربية ىي الّلغة القران والحديث. لذل،، بيتعلمها أن يسهل الدسلم 
عّلم الّلغة العربية ليس بعيد تتوكتب الذين الّلغوية العربية.  القراءة وفهم القران والحديث
 الأساس الأول يجيب على الطلاب الّلغة العربية  أن يقّدرين من تعليم الدفردات. في
الدفردات جيدا وصحيحا، لأّن الدفردات ىي أحد العناصر الّلغة الدهّمة جدا قبل تتعّلم 
 الّلغة العربية.
والي بناء على ملاحظات الباحثة، أّن في قسم تعليم الّلغة العربية بجامعة 
ناك الطلاب لم يسيطروا على الدفردات جيدا ى ڠالإسلامية الحكومية سمار اڠسا
وصحيحا، لأّن تنظرىم من متخّرجة الددرسة العالية والددرسة الدهنية ولم يعرفوا الّلغة 
العربية بصّحة. بالإضافة إلى ذل،، أنّو كثتَ من الطلاب الدفردات التي حفظها فإّنها 
 يمارس في حياة اليومية. تبداء في النسيان بعد انتهاء تعليم الدفردات. لأنّو ليس 
شاملة"، لأن ىذا " قاموس الدفردات الثانية يستخدملذل،، المحاضر تعليم 
الكتاب رتّبها مناسبة الدوضوع ويرجوىا الطلاب في قسم تعليم الدفردات الدفعة 
يستطيعون أن يقّدرين جيدا  ڠالإسلامية الحكومية سما اڠساوالي بجامعة  8112
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قة حفظ الدفردات. ولايحفظ الطلاب الدفردات فقط, لكن وصحيحا، وىي أولا بطري
ذىا في أربع تنفي 8112يجيب على الطلاب في قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة 
ستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة. حتى مهارات وىي مهارة الا
 لاتنسى الدفردات التي حفظهم.
 انت الخطوات عند لزّمد فؤاد افندي وىي :وىذا الحل، في تعليم الدفردات ك 
ونال معتٌ الكلمة وقراءة الكلمة وكتابة الكلمة وعمل  و قول الكلمةو  مسموع الكلمة
             الكلمة. 
الدفردات جيدا، فتعليمو مناسب بنظري عن الخطوات  إذان كي يستطيع تعليم
ضر استخدام الطرق والنموذج يجيب على المحاعند لزّمد فؤاد افندي . وبالإضافة إليو 
 والخطوات في تعليم الفردات بالجرّة.
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 الباب الثالث
 لبحثمناهج ا
 
 نوع البحث . أ
 .)hcraes dleif( ميدانيث الذي استخدامتو الباحثة ىو بحث ىذا البح
موضوعي البحث ىو موضوعي في الديدان. كي تستطيع أن تعطي معلومات , ولذلك
 عن ىيكل النظري.
 مدخل البحث . ب
بناء على اساس الدشكلة, وىي عن تنفيذ تعليم الدفردات الثانية باستخدام 
بجامعة والي  2018طّلاب قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة دى ال"شاملة" ل قاموس
م ا. استخدوصفي , فإّن ىذا البحث بحث نوعيڠالاسلامّية الحكومّية سمار اڠسا
, فيو ىو البحث الذي يهدف إلى فهم الحادثة ما اختبره وصفيا ىذا البحث بحثا نوعيا
لخطو وغيرىا. بطريقة النوعي في شكل موضوع البحث كمثل السلوك و الدلاحظة و ا
    3الطبيعية. قالكلمات و لغة على العلاقة الخاصة الطبيعية مع بانتفع طر 
أو عن  2يهدف منو ليشرح و يحلل حال في حول الإجراء في وقت العمل
قسم تعليم الّلغة طّلاب دى ال"شاملة" ل قاموسباستخدام تنفيذ تعليم الدفردات الثانية 
 .ڠالاسلامّية الحكومّية سمار اڠسا بجامعة والي 2018العربية الدفعة 
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 المكان و الوقت البحث . ج
 الدكان البحث .0
إن مكانا أجري في ىذا البحث قسم تعليم الّلغة العربية في كلية التًبية 
. ونقعها في الشارع والي ڠلامية الحكومية سمارالإس اڠسا والتدريس بجامعة والي
الباحثة يستخدم المحاضر كتاب "شاملة" في . إن اختيارا ڠعاليا سمار 5-3 اڠسا
 ىذا الجامعة لتعليم الدفردات. 
 الوقت البحث .8
الباحثة لجمع البيانات وتحليلها في قسم  إلى فأما الوقت الذي تحتاجو
يكون في التاريخ   ڠلي سومذو الإسلامية الحكومية سمارتعليم الّلغة العربية بجامعة وا
  . 2018في الدفعة  م0018يونيو  18إلى  0018 مايو 01
 مصادر البيانات . د
مصادر البيانات التي استخدمتها الباحثة في ىذا البحث ىو الدوضوع مدا 
لدشاىدة في يحصلو الباحثة ما البيانات المحتاجة.  وإن تستخدم الباحثة الإستبيان أو ا
مصدر البيانات الدخبر، وىو النّاس الذي يجيب الأسئلة من  جمع بياناتها, فهي
الباحثة, إّما السؤال التحريرية أم الشفوية. إذا تستخدم الباحثة طريقة الدشاىدة, 
فمصدرىا البيانات ىي كل شيء الدناسب للحاجة من الإعتًاض و الحركة أوشيء 
  البحث, ما يليات في ىذا  أم  مصادر البيان 1ما.
 الدصدر الأساس  )0
ىو الدصدر الذي تنالو بالدباشرة من موضوع البحث في الديدان. تنال 
ستخدام الات التي ثبتها, وىي بطريقة الباحثة أو إعلام بالدباشرة في الديدان با
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الدقابلة وطريقة الدشاىدة. كما فيهم تنال الباحثة ىذا مصدر البيانات بعمل طريقة 
الدقابلة إلى المحاضر تعليم الدفردات الثانية و الطلاب في قسم تعليم الّلغة العربية 
يقة و بعمل طر  ڠالإسلامية الحكومية سمار اڠسابجامعة والي  2018الدفعة 
 اڠسابجامعة والي  2018الدشاىدة في الفصل قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة 
 .    ڠالإسلامية الحكومية سمار
 الدصدر الثانوي  )8
ىو مصدر البيانات الذي ينالو بغير مباشرة من موضوع البحث في 
في الديدان, وىو بيانات السجلاّتية و وثيقة وتقارير وكتب وغيرىا, والذي متعلقة 
الدصدر الثانوي الذي استخدامتو الباحثة كمثل وثائق وسجّلات  4ىذا البحث.
  الإسلامية الحكومية.  اڠساالتي أن يكون بجامعة والي 
 لبحثبؤرة ا . ه
بؤرة ىذا البحث عن تنفيذ تعليم الدفردات الثانية باستخدام كتاب "شاملة" 
الاسلامّية الحكومّية  اڠسابجامعة والي  2018لطّلاب قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة 
     "شاملة".   قاموس, الذي يحيط عن تنفيذ تعليم الدفردات باستخدام ڠسمار
 طريقة جمع البيانات . و
جمع البيانات ىي الألة لنيل البيانيات الذي تحتاجو إلى الباحثة في ىذا طريقة 
 البحث. وأما الطرق التي تستخدمها الباحثة لنيل البيانيات, فيما يلي:
 طريقة الدشاىدة  )0
الدشاىدة ىي الأنشطة اليومية للإنسان باستخدام الحواس العين كألة  
الأذن والشام والفم والجلد. مساعدة رئيسيها بجانب الحواس الأخرى مثل 
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الدشاىدة ىي قدرة الإنسان باستخدام ملاحظتة يدّر بنتيجة العمل من  الحواس 
بالإضافة إلى, أّنّا الدشاىدة ىي الطريقة في  5العين ثم ّيساعده با الحواس الأخرى.
 6جمع البيانات التي يستخدمها الباحث بعمل البحث بتدقيق, وتسجيل بمنهجي.
في ىذه طريقة البحث, تجيب أن تتبع الباحثة على عملية الأنشطة التي 
تلاحظتها أو تستخدتها كمصدر البيانات في ميدان البحث و تشعر بالمحبة 
والأحزان في عملية التعليم. باستخدام ىذا البحث, ستنيل الباحثة البيانات 
تر على الحادثة. وىذه بأكمل و بأضبط و تعرف كل السلوك الذي ظاىر أو توا
 طريقة البحث التي تستخدمها الباحثة ىي الطريقة الدقابلة لجمع البيانيات, فيما
 يلي:
"شاملة"  قاموستلاحظ الباحثة عملية تنفيذ تعليم الدفردات الثانية باستخدام (أ) 
 اڠسابجامعة والي  2018قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة طّلاب دى الل
 .ڠكومّية سمارالاسلامّية الح
 طريقة الدقابلة) 8
جمع البيانات بطريقة الدقابلة ىي الطريقة لنيل الإعلام أو البيانات من 
وجو إلى الوجو بين الدقابل و من اليب بطريقة الدقابلة بالدباشرة الدقابلة أو المج
 7مقابلها.
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الدقابلة على ىذا البحث, ىي المحادثة التي يوّجهها على الدشكلة, ىذه 
عملية محاورة اللسان, أن يكون تواجو الشخصين أو أكثر بجسديا. في ىذا 
 8 الدخبر.البحث,تديل الباحثة  لتوجيو الدقابلة لاكتشاف وشعور وملاحظة وتفكير
ىذه طريقة الدقابلة تستخدمها الباحثة لجمع الدعلومات الذي الدضبوط 
بالدباشرة إلى عطاء الدعلومات, وىو لمحاضر, لنيل الإعلام عن عملية تنفيذ تعليم 
"شاملة" و لداذا يختار المحاضر أن يستخدم   قاموسدام الدفردات الثانية باستخ
كتاب "شاملة". و لجمع الدعلومات لطلاب, لنيل الإعلام عن عملية تنفيذ تعليم 
  طّلابدى ال"شاملة" ل قاموس الدفردات الثانية باستخدام كتاب "شاملة" لطل
الحكوميّة  الاسلامّية اڠسابجامعة والي  2018قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة 
 .    ڠسمار
 طريقة التوثيق )3
طريقة البحث باستخدام طريقة التوثيق ىي كيفية البحث عن البيانات أو 
عند سوكيونو التوثيق  9الإعلام من الكتب والدلحوظات والنسخة والجرائد وغيرىا.
 03ة الحادثة الداضية في شكل كتابة وصورة أو عمل نصبي الشخص.ىو ملحوظ
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نتيجة البحث باستخدام طريقة الدشاىدة أو الدقابلة أقوى وأفضل صدقا 
بحث سأقوى إذا إن يأكدهما بتاريخ الشخص للحياة في الداضي. ّثم نتيجة ال
لذلك,  ىذه طريقة لجمع  33يزيده بالصور أو عمل كتابة الجامعي والفّن الدوجود.
ت الذين معلقة بتنفيذ البيانات سأقوى بنيل البيانيات الذين أضبط عن البيانيا
قسم تعليم الّلغة طّلاب دى ال"شاملة" ل قاموستعليم الدفردات الثانية باستخدام 
, مثل; انظمة ڠالاسلامّية الحكومّية سمار اڠسابجامعة والي  2018العربية الدفعة 
   وترتيب ومنهج ومعلقة بالتاريخ تطّورىا. 
 اختبار صحة البيانات . ز
نات العثور, والطريقة التي أىّم و يسهل لاختبار صحة لضمان التحقق من بيا
لكّن في  23البيانات باستخدام تثليب الباحثة, والطريقة والنظري وبمصدر البيانات.
 ىذا البحث تستخدم الباحثة تثليب البيانات وتثليب الطريقة.
إذان, تستخدمو الباحثة لاختبار صحة البيانات بمنفعة الشيء الأخر في ذلك 
خارج البيانات لحاجة التحقق أو مقارنة البيانات, كي البيانات صحيحة حّقا. في 
 ىذا البحث تستخدم الباحثة تثلبين, ما يلي: 
 الدصدر ثتثلي .0
وىو طريقة جمع البيانات التي تجمع من مصدر البيانات الدختلفة الدوجودة 
لحصول على الدعلومات معّلقة بموضوع البحث. حتى في ىذا التثليب لا تحصل 
على الدعلومات من مخبر فقط. ولكّنها من الدخبرين في مكان البحث, وىم 
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 2018تعليم الّلغة العربية الدفعة  المحاضر تعليم الدفردات الثانية والطلاب في قسم
 الإسلامية الحكومية. اڠساة والي بجامع
 الطريقة تثليث .8
وىي طريقة جمع البيانات التي تقارن من حصول بيانات البحث من 
ّثم بعد  13الطريقة الدختلفة مثلها;  طريقة الدشاىدة وطريقة الدقابلة وطريقة التوثيق.
حصول البيانات من نوع الطرق. بعد تلك, يقارنّم بعضها البعض كي يختبر 
 تحقيقها.  
 طريقة تحليل البيانات . ح
ير "تحليل البيانات ىي الطلب والدخّططات في بيانات السلوك التي ظاى
وىي عملية الطلوب والتأليف بنظام البيانات  43وموضةعات والتي ببؤرة البيانات".
التي ينلها من حصول الدقابلة, وملحوظة الديدان وتوثيق وبطريقة تنظيم البيانات في 
ع وعمل التأليف وتنظم في الدخّطط وتختًي التي مهّمة الفصيلة وتوّضح في الفرو 
أم  53وستدريسها وتصنع الخلاصة حتى بسهول يفهمها لنفس أو شخص أخر.
 لتحليل البيانات تستخدم الباحثة ىذه خطواتها الأتية :
 ات البيان تحفيض .0
البيانات التي ينالذا من الديدان كثير. لذلك, لابد تسجيلها وتحليلها 
البيانات ىي يلخص واختيار الأشياء  تحفيضالبيانات. تحفيض  باستخدام
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التي إختياراتها ىي بيانات من  البيانات 63الرئيسية وتركيز على الأشياء الدهّمة".
كمثل بيانات من  73حصول جمع البيانات من الدشاىدة والدقابلة والتوثيق.
دى "شاملة" ل قاموسحصول الدشاىدة تنفيذ تعليم الدفردات الثانية باستخدام 
سلامّية الإ اڠسا بجامعة والي 2018طّلاب قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة ال
ناسب بمشكلة التي تقولذا الكاتبة. كل البيانات التي تختًيها م  .ڠالحكومّية سمار
بيانات الدقابلة في الديدان إختياراتها البيانات التي معلقة بمسألة البحث, كحصول 
 الدقابلة فيما عناصر التعليمية من الأىداف التعليمية وحتى تقدير التعليم.      
 البيانات عرض .8
الخطوة التالية ىي يقّدم على البيانات. في البيانات, ّثم  "بعد تحفيض
البيانات يعملو في شكل حّل الإختصار ومخّطط  عرض البحث النوعي, يستخدم
ع البيانات التي تقّدمها الباحثة ىي بيانات من جم 83ومعلقة بين فصيلة ونوعها".
البيانات ثم ّيختًيها البيانات التي معلقة بمسألة البحث, بعد تلك, البيانات تقدمها 
الباحثة. حصول من جمع البيانات تقّدمها في حالة الدعلومات, مثل الدور الذي 
قاموس يؤديو المحاضر تعليم الدفردات الثانية بتنفيذ تعليم الدفردات الثانية باستخدام 
 اڠسابجامعة والي  2018م تعليم الّلغة العربية الدفعة طّلاب قسدى "شاملة" ل
 .   ڠالاسلامّية الحكومّية سمار
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 الخلاصة .3
 الذان أّلفهما سوكييونو )namrebuH(وىبيرمان  )seliM("قال ميليس
كون الخطوة الثالثة في تحليل بيانات النوعي ىي السحبة أن ت )onoyiguS(
البيانات التي تنالذا الخلاصة من عمليىة مختلفة في البحث  93الخلاصة والدراجعة".
النوعي, مثل من جمع البيانات ّثم تقّدمها حتى تستخلصخا الباحثة. بعدىا, 
ث ظاىرة. يكون حصول البحث كنتائج جديدة كتصوير, حتى الدسألة في البح
طّلاب دى ال"شاملة" ل قاموسالنتائج ىو تنفيذ تعليم الدفردات الثانية باستخدام 
الاسلامّية الحكوميّة  اڠسابجامعة والي  2018قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة 
 .  ڠسمار
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 الباب الرابع
  بيانات وتحليلهاتوصيف ال
 توصيف البيانات  .أ 
 اڠبجامعة والي ساا الباحثة من الدشاىدة والدقابلة التي نالتهأما البيانات 
 كما يلي : ڠالاسلامّية الحكومّية سمار
 ڠالاسلامّية الحكومّية سمار اڠجامعة والي سالمحة عامة عن  .1
أستاذ شارع الفي  ڠالاسلامّية الحكومّية سمار اڠجامعة والي ساتقع 
في ىذه الجامعة تتكون من ثلاث جامعات . ڠسمار لياناڠ 5-3ىامكا النمرة 
إلى  ڠالدينية الإسلامية الحكومية سمار اڠوالدعهد والي سا .ڠليان سماراڠ في
. 2914ديسمبر  19في التاريخ  ڠالاسلامّية الحكومّية سمارا ڠجامعة والي سا
 )ododiW okoJ( لرئيس جوكو ويدودوالتدشين والتوقيع على النقش يعملهما ا
في التاريخ  ڠالاسلامّية الحكومّية سمارا ڠفي قصر الحّر. قامت الجامعة والي سا
من خلال قرار وزير الدين كيائي حاج لزمد دحلان النمرة  1919أبريل  01
 .1919في السنة  93و 13
ة أن وأما قبل أن تبحث الباحثة في خطوات تحليل البيانات، تريد الباحث
امعة والي عن ما تتعّلق بعملية تعليم الدفردات في قسم الّلغة العربية بجتعّرف 
وتبدأ الباحثة أن تشرح السيرة الذاتية بمحاضر  .ڠالاسلامّية الحكومّية سمار اڠسا
، 2914ّلغة العربية الدفعة تعليم الدفردات الثانية على الطلاب في قسم تعليم ال
 :وىو 
 فردات الثانية لزاضر تعليم الد ) أ
 : لزّمد فحر النضيف               الإسم
 1219نوفمبير 39، ندال: كي  الدكان وتاريخ الديلاد
 40
 
 : كيبون ىارجو، باتيبون، كيندال جاوى الوسطى              العنوان 
 :        السيرة التًبوية
 الددرسة الإبتدئية الحكومية الواحدة كيبون ىارجو كيندال )9
 باتيبون كيندال درسة الدتوسطة الإسلامية نهضة العلماءالد )4
 الددرسة الثانوية الإسلامية السلافية كاجين باتي )3
في قسم تعليم  ڠمّية الحكومّية سمارالإسلا اڠامعة والي ساالجامعة بج )2
 )1S( الّلغة العربية
جاكرتا في قسم  ڮالإسلامّية الحكومّية جو ڮالجامعة سونان كالي جا )5
 )2S( عليم الّلغة العربيةت
لزّمد فحر النضيف أّن يتعّلق بين تعليم الدفردات بتعليم الّلغة  قال المحاضر
يجيب  . لأن الدفردات ىي عنصر من عناصر من الّلغة العربية. فلذلكمتعلقاالعربية 
في قسم تعليم الّلغة العربية قدرة الدفردات، كي يستطيع أن يتنّفذ على طلاب على ال
 ستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.ي : مهارة الامهارات، وى أربع
  1تعليم الّلغة العربية الأخر. يقدروا بالإضافة إلى فيها كي يستطيع  الطلاب أن
 والطلاب  محاضرأحوال ال .2
 لو دور ىام في عملية التعليم والتعّلم. فلذلك وجب على المحاضر أن ّ
أن يجتمعين جيد مع و  جيدة لذم عالدون وسيعون ومهنيون وشخصيتون المحاضرات
 2914الطلاب. في ىذا تعليم الدفردات الثانية في قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة 
  .ڠسمار الاسلامّية الحكومّيةا ڠساامعة والي بج
 فحر النضيف. ويبلغ عدد الطلابلزّمد  المحاضروىو  المحاضروىناك واحد 
بجامعة والي  2914تعليم الدفردات الثانية في قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة في 
                                                          
في الساعة  1914مايو  99ة مع المحاضر لزّمد فحر النضيف في مركز تطوير الّلغة في يوم الجمعة، الدقابل 9
 را. نها 13.39
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دراسة في ىذه الجامعة ثلاثة لل فصولوعدد ال 2. ڠالاسلامّية الحكومّية سمارا ڠسا
 :كما يلي  لو فص
 
 عدد الطلاب الصف الرقم
 شخص 12 أ الفصل .9
 شخص 13 ب صلفال .4
 شخص 92 ج الفصل .3
 
 قت التعليميالو  .3
الخامس فقط في كل صفل منها. وعملية التعليم في ىذا الجامعة في يوم 
دقيقة. وأما لطلاب على الدواد لددة ساعة وأربعين المحاضر و كل فصل يعطي 
 قسم في الفصول في لدشاىدةاجدول الدرس في تعليم الدفردات الثانية باستخدام 
 .ڠسمارالاسلامّية الحكومّية ا ڠامعة والي سابج 2444 الدفعة العربية اللّغة تعليم
ا ڠامعة والي سابج 2914قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة  لة" فيقاموس "شام
 كما تلي : ڠسمارالاسلامّية الحكومّية 
 
 الوقت الفصل الرقم
 11.49 – 14.19 الفصل أ .9
 13.29 – 15.49 الفصل ب .4
 19.09 – 13.29 الفصل ج .3
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 لجامعةفي ا العملية التعليمية وسائل .4
كما  . والبيانو تعليمية لتحقيق أىداف التعليملكل فصل في العملية ال
 تالي :
 التي يعضد في التعليم، وىي :الوسائل 
 
 
 
 أسماء الوسائل الرقم أسماء الوسائل الرقم
 مكتبة الدركزية والكلية .49 الانتًنيت .9
 امريكا چورنير .39 دفتً اليومية  .4
 )SBM(راديو مبي ايس  .29 معمل التًبية .3
 )ENO MGR( راديو .59 علميةمعمل ال .2
 قاعتان عاماتان  .09 معمل الّلغة .5
 بنايات عمومية .99 معمل الدعوة .0
 اڠوالي ساتلفزيون  .29 معمل علاج النفسي .9
 غاملان جاوية .19 معمل الفلق .2
 اڠوالي سا بيت .14 معمل الشريعة .1
 اڠوالي سامعهد  .94 معمل بنك صغير .19
 اڠوالي ساتعاونية لطلاب  .44 لرياضة والفنونمرافق ا .99
 00
في عملية تعليم الدفردات الثانية المحاضر  وأما الكتاب الذي يستخدمو
 2914في قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة  لطلاب لتحقيق أىداف التعليم
 التأليفوىي كتاب "شاملة"  ،ڠالاسلامّية الحكومّية سمارا ڠبجامعة والي سا
  3فحر النضيف وبرىان يوسف حبيب.ان لزّمد المحاضر 
 أحوال العملية التعليمية  .5
الباحثة بالدشاىدة والدقابلة مع الدعّلم وبعض الطلاب عن  بعد أن بحثت
بجامعة  2914في قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة  الثانية لطلابتعليم الدفردات 
تستطيع الباحثة أن تستنبط البيانات، ، ڠالاسلامّية الحكومّية سمارا ڠوالي سا
  وىي كما تلي :
 الثانيةالمستخدم في عملية تعليم المفردات  القاموس ) أ
ب في طلاالدى تعليم الدفردات الثانية لفي  الدستخدم إن القاموس
الاسلامّية ا ڠبجامعة والي سا 2914قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة 
وىو كتاب "شاملة". وفيو يشتمل على لرموع من الدواد  ڠالحكومّية سمار
 : يالدفردات عن الأفعال والأسماء. وأما الدواد اللاتي يستخدمهم الدعّلم، وى
 
 معنى إندونيسيا المواد الرقم
 aynisi nad hamuR البيت وما فيو .9
  nadab atoggnA أعضاء الجسم .4
 agrauleK الأسرة .3
 halokeS الددرسة .2
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 nad kimedakA الأكاديمية والتًبية .5
 nakididnep
أسماء الأيام والأشهر  .0
 والفصول والجهات
 misum ,irah,utkaW
  hara nad
الدشروبات والدأكولات  .9
 والفواكو والخضروات
 ,nanakam ,namuniM
 nad nahaub-haub
 naruyas-ruyas
 nad isatropsnarT النقل والدواصلات .2
 nagnubuhrep
 hamur nad naretkodeK الطّب والدستشفى .1
 tikas
 atsemes malA الكاثنة .19
 nahubmut nad naweH الحيوان والنبات .99
 tenretni nad retupmoK الكمبيوتر والإنتًنيت .49
 
يأمر الطلاب لحفظ الدفردات، ثم يأمر الطلاب لتنفيذ المحاضر  وبعد
 4الدفردات التي حفظهم في الأسبوع بقصة الدوضوع الدناسب بالفريق.
 المحاضر لزّمدانطلاقا على الدواد في تعليم الدفردات الثانية أن قال 
 ،ب من استخدام الكتاب الذي استخدامو الدعّلماسبأ فحر النضيف إن
ب موضوعا،  مركالدفردات  الكتاب ىذا . وأسبابو ىوىو كتاب "شاملة"و 
ب كمر  فظ الدفردات في تعليم الدفردات الثانية أسهل من الدفردات التيكي تح
لسّططات للمحادثة وأمثلة أبجدية. لأّن في تطويرىا أسهل. وفيو كان 
 للممارسة. 
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لطلاب الذين أن تعّلمين الّلغة  وىذا الكتاب يمكن يستخدمو
رتّبو من طبقة الأوطأ العربية والطلاب الذين لم تعلموا الّلغة العربية, لأن فيو 
وقال  الدفردات بسهل. . إذان  يستطيع الطلاب أن يحفظواإلى طبقة الأعلى
الطلاب أّن تعليم الدفردات الثانية باستخدام كتاب الدفردات سهلا. لأن 
لو   الطلاب في الدستوى الأول.مفرداتو سهلا وكانت الدفردات التي حفظها 
     5.الدفردات التي لم يعرفواىمكانت 
 أهداف تعليم المفردات الثانية  ) ب
 يستطيع الطلاب أن يقولوا صحيحا وحفظها من أنواع الدوضوع.  )9
 معنها. وافع الطلاب أن يعر يستطي  )4
لى أربع مهارات، وىي : مهارة يستخدم الطلاب الدفردات بتنفيذ ع  )3
  6ومهارة الكتابة. اع ومهارة الكلام ومهارة القراءةستمالا
 
"شاملة" لطلاب في المفردات الثانية باستخدام كتاب  تنفيذ تعليم  ) ج
الاسلامّية ا ڠبجامعة والي سا 2112قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة 
 ڠالحكومّية سمار
وفيها بتعّلم  تعليم الدفردات الثانية في ىذه الجامعة في يوم الخامس.
هارة الإستماع ومهارة الكلام ومهارة : م، وىّن تعليم الدهارات الّلغوية الأربعة
 القراءة ومهارة الكتابة.
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في الساعة  1914مايو  99ة مع المحاضر لزّمد فحر النضيف في مركز تطوير الّلغة في يوم الجمعة، الدقابل  
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طلاب دى ال"شاملة" ل قاموسباستخدام وأما تنفيذ تعليم الدفردات 
الاسلامّية ا ڠبجامعة والي سا 2914قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة 
 :، كما تليڠالحكومّية سمار
 الوقت  )1
 قاموسباستخدام ثانية في عملية تعليم الدفردات الأما الوقت 
بجامعة  2914قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة  طلابدى ال"شاملة" ل
في كل يوم  مرات ىي ثلاث ڠالاسلامّية الحكومّية سمارا ڠوالي سا
 . اءس، وىم في الصباح والنهار والدالخامس
 ) تبدأ119وىو مائة دقيقة (في الفصل أ و من وقت الصباح 
 من ، و تداما الثانية عشر إلى في الساعةعشرين العاشرة و في الساعة 
 في الساعة أ) تبد119وقت النهار في الفصل ب وىو مائة دقيقة (
وقت  من، و دقائق إلى في الساعة الثالثة والنصف ةالواحدة إلا عشر 
الثالثة  في الساعة أ) تبد119مائة دقيقة ( اء في الفصل ج وىوسالد
  7دقائق. ةوعشر والنصف إلى في الساعة الرابعة 
  وسائل تعليم المفردات الثانية  )2
انطلقا من الدشاىدة في فصل الدفردات التي عملتها الباحثة أّن 
تنفيذ الدفردات الثانية  في المحاضر وسائل تعليم الدفردات يستخدمهم
واد الدي : السبورة والدقلمة والدمسحة و باستخدام كتاب "شاملة"، وى
بطقة حفظ الدفردات و  ومكبر الصوت والحاسوب وآلة عرض التعليمية
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تنفيذىا في شكل نماذج تعليم  يستطيعوالأشياء الذي يتعلق الدوضوع أو 
 8الدفردات.
 طرق تعليم المفردات الثانية باستخدام كتاب شاملة  )3
التي  "شاملة" قاموسات الثانية باستخدام ما طرق تعليم الدفردأ
ع لتحقيق في عملية تعليم الدفردات الثانية كي يستطياستخدامو المحاضر 
 الدفردات وتطبيق الدفردات في أربع مهارات، كما تلي :  ةر الطلاب قد
 طريقة الدباشرةال ) أ(
يتكلم الثانية  في تعليم الدفردات ، أن ّالباحثة بناء على البحث
 ضر باستخدام الّلغة العربية الدباشرة إلى الطلاب.المحا
  ةالطريقة السمعية والشفوي  ) ب(
الطريقة  ىذه بناء على البحث، أّن في تعليم الدفردات
في أربع مهارات. أحد من استخدامها لإرتفاع قدرة على الدفردات 
مهارات، وىي مهارة الإستماع. في ىذه الطريقة، يدّو المحاضر 
ا ويعطي وفهمها جيد الدسجلاتيأمر الطلاب لإستماع و  الدسجلات
   ضوعة.  المحاضر السؤل الدناسب بالدسجلات والدو 
 ةيفظالحطريقة ال ) ج(
تعليم الدفردات الثانية بناء على البحث الباحثة، أّن في 
اضر باستخدام طريقة حفظ حفم ،على الدفردات ةر لإرتفاع قد
الدفردات في  15لحفظ الدفردات  إذان يأمر المحاضر الطلاب الدفردات.
 الأسبوع وودعها أصدقاءىم.
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 الشفويةطريقة ال) (د
بناء على البحث الباحثة، أّن في تعليم الدفردات الثانية 
على مهارة  ةر طريقة الشفوية التي ىدف لإرتفاع قديستخدم المحاضر 
    الطلاب.الطريقة يعطي المحاضر تدريبات الدهارات في ىذه  الكلام.
 طريقة القراءةال ) ه(
تعليم الدفردات الثانية بناء على البحث الباحثة، أّن في 
 يعطي المحاضر نص القراءة الطلاب. على مهارة القراءة. ةر رتفاع قدلا
 في ىذا الطريقة ىدف كي يقراء الطلاب نص القراءة ويفهمها. و 
 والتًجمةالنحوية طريقة ال ) و(
عليم الدفردات الثانية تبناء على البحث الباحثة، أّن في 
على مهارة الكتابة. يأمر المحاضر الطلاب لصنع  ةر لإرتفاع قد
ويأمر الطلاب لتًكيب الجملة الدناسبة قواعد  الجملة الدناسبة موضعو
 .    النحو الصرف ويتًجم الجملة بالّلغة الإندونيسيا
في تعليم  تدريبات في مهارة الكلام بالإضافة إلى كان نماذج
تعليمو. لأّن في تعليم الدفردات بتلك في ىدف ات الثانية لتحقيق الدفرد
فقط، فطلاب لن يستطيعوا تطوير الدفردات التي حفظهم. لأن  الطريقة
الدفردات ىي أحد من عناصر في تعليم الّلغة العربية. فصار ىذا النماذج 
الدفردات وتطبيق الدفردات  ةر المحاضر لكفاءة قد الشيء الذي استخدامهم
 في الّلغة العربية، كما يلي : 
 لعاب الّلغويةنموذج أ  )9(
بناء على البحث من الدشاىدة، أّن ىذا النموذج الفريق 
الذي يقدم في ذلك اليوم يعطي الطلاب ألعاب الّلغوية. وثم يعملها 
 مع أصدقاءىم.    
 44
 نموذج تقديم القصة )4(
يق بناء على البحث من الدشاىدة، أّن ىذا النموذج الفر 
الطلاب لحكاية وعرض  المحاضر الذي يقدم في ذلك اليوم يأمر
  قصتو. بجسمو الدناسب 
 نموذج الدناظرة )3(
بناء على البحث من الدشاىدة، أّن ىذا النموذج الفريق 
الذي يقدم في ذلك اليوم يأمر المحاضر الطلاب لدناظرة ما الدسألة 
  وكان فريق الدعارضة وفريق الدتوافق.
 ج المحاضرةنموذ  )2(
بناء على البحث من الدشاىدة، أّن ىذا النموذج الفريق 
الذي يقدم في ذلك اليوم يأمر المحاضر الطلاب لمحاضرة . وكان 
والدتحدث لشرح الدادة  رئيس المحاظرةشخص الذي لرءيس الجلسة ل
  ها والكاتب لكتابة حاصل في المحاظرة. الدناسب موضوع
 التمثيلنموذج  )5(
البحث من الدشاىدة، أّن ىذا النموذج الفريق بناء على 
الذي يقدم في ذلك اليوم يأمر المحاضر الطلاب لتمثيل الطبيعة في 
 نص الحكاية.
في  على النماذج، أّن ىدفت العملية لارتفاع قدرةإنطلاقا 
   9العملية أملى إلى مهارة الكلام.مهارات. ولكن ربع أ
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 باستخدام كتاب شاملة عملية التعليميةال  )4
على  المحاضر نية لكل الفصل يعطيعملية تعليم الدفردات الثا
على طريقة تعليم  لكل الفصل يعطي الدعلم الدواد والطريقة التعليمية.
والطريقة  ةيطريقة الحفظوال الطريقة الدباشرة الدفردات الثانية، وىي
تًجمة وطريقة وال نحويةالطريقة الو  والطريقة الشفوية السمعية والشفوية
 لطلاباالدعلم  يأمرتية. في ىذا الحل، أن السمعية والصو  طريقةالقراءة و 
 فردة في الأسبوع.م بحد الأدنى حفظ الدفردات خمسين لحفظ الدفردات
ودع و ينقسم الدعلم الدفردات التي يحفظها الطلاب الدناسبة بموضوع. و 
  ىم.الدفردات إلى أصدقاء
لزمد فحر النضيف أّن الدفردات عنصر من عناصر  المحاضروقال  
رتفاع وتقدير لأن بدون الدفردات فصعوبة لطلاب لإالّلغة.  مة فيأىي
الجيدة والصحيحة ىي   فصار تعليم الدفرداتالدفردات جيدا وصحيحا. 
كيفما  يستطيع الطلاب أن يقولوا صحيحا ويستطيع حفظها ويستطيع 
 أن يعريف معنها ويستطيع أن يكتب الدفردات في شكل الجملة. 
"شاملة"  قاموسباستخدام الثانية أما عملية تعليم الدفردات 
بجامعة والي  2914طلاب في قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة دى الل
ولكن قبل دخول على عملية تعليم  ،ڠسلامّية الحكومّية سمارالإا ڠسا
الدفردات أن في الكلية الأولى، شرح المحاضر الطلاب أّن قسم المحاضر 
الفريق ينال موضوعا وتنفيذيها.  فريقا وموضوعا وتنفيذ الدفردات. وكل
 يلي :كما وىذا عملية تعليم الدفردات الثانية،  
 حيم)(بسم الله الّرحمن الر ّ بالسلام وبقراءة البسملةالمحاضر  يفتح ) أ(
 ويبتدئ الدرس بالدعاء. 
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الأخبار  إلى الطلاب. منها : يسألالمحاضر  يستمر بالتحية  ) ب(
تعلمهم لطلاب الدادة الذي سيالذي لم يحضر ويسأل االطلاب و 
 . في تعليم الدفردات
مع  التي كان في كتاب شاملة الطلاب لودع الدفرداتالمحاضر يأمر  ) ج(
 ) دقيقة. 13ىم في الفصل، ويعطي الوقت، وىو ثلاثون (أصدقاء
بعطاء السؤال إلى  شاملة قاموسباستخدام  الدرس المحاضريبدأ (د)  
قبلو و الدفردات التي صل في يومى الطلاب بمفردات التي ح جميع
 . بالّلغة العربية الدفردات  سيتعلمهم في تعليم
تلك  .بالّلغة الإندونيسيا الطلاب لأجاب السؤال معاالمحاضر يأمر (ه) 
 لاختبار الطلاب في كلاىم وحفظهم.العملية تهدف 
ت التي سيتعلمهم  في شكل الطلاب لصنع الدفردا المحاضرثم يأمر  (و)
الشفوية  بشكل وثم ودع الجملة أو الكتابة.لة الشفوية الجم
 ءىم.أوالكتابة بأصدقا
التي يأمر الطلاب لجمع بطقة حفظ الدفردات إليو. وبعد ذلك،  )(ز 
 استخدامو لتقويم الأسبوعية.
طريقة (ط) ثم يشرح المحاضر ىدف تعليم الدفردات، ولكن مناسبو 
 ونموذج الذي سيتعلمو.
التي أن يقدموا لتطبيق نموذج تعليم الدفردات  ) ويأمر الطلابي(
 في الّلغةالذي احتوى على أربع مهارات  والدناسب بموضوع
 خطوات لمحاضرستماع، يستخدم او : في مهارة الاالعربية، وى
ويأمر الطلاب  يدّور المحاضر السمعية:  ي، وىتعليم الدفردات
يعطي ولفهم جيدا. وفي مهارة القراءة،  الدسجلاتستماع لا
الطلاب لقراءتها وفهم ها وضعبمالمحاضر نص القراءة الدناسبة 
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الإنشاء  واأن يكتبمعنها. وثم في مهارة الكتابة، يأمر الطلاب 
بينما في مهارة الكلام، يعطي  وضوع الذي سيعلمو.بمالدناسب 
المحاضر كثير من النماذج في تعليم الدفردات الدناسبة موضوع الذي 
الّلغة وتقديم  ابلعأو :  ب لتطبيقهم، وىويعلمو ويأمر الطلاس
والعمليىة، يقدم الطلاب  .والتمثيلالقصة ولزاضرة ومناضرة 
 الدناسب فريقهم.   
 الخلاصة عن درسو. على وبعد ذلك، يعطي المحاضر الطلاب) ك(
 ) وثم يعطي المحاضر الطلاب الواجبة الدنزلية لحفظ الدفردات الآتي.ل(
 01.الحمدلة (الحمد لله رب العالدين)رس بقراءة ) والمحاضر يغلق الدم(
   عملية التقويم للطلاب )5
طوات الدستخدمة لتقيس قدرة الطلاب في فهم الدواد التقويم ىو الخ
التعليمية من الدعّلم. وىدف ىذا التقويم لدعرفة قدرة الطلاب في الفصل. 
 طلاب. وبذلك كان التقويم التعليمي لل
امعة والي بجالمحاضر في تنفيذ تعليم الدفردات  وستخدمالتقويم ا وأما
"شاملة" في قسم تعليم  قاموسباستخدام  ڠسمارالاسلامّية الحكومّية ا ڠسا
   : كما يلي  فهو ،2914الّلغة العر بية الدفعة 
 التقويم الأسبوعية ) أ(
ظ ل الطلاب يأمر المحاضر لحفقويم الأسبوعية، كتفي ال
الدفردات. وكل الأسبوع يجيب على الطلاب ودع الدفردات الحّد 
"شاملة". وبعد أن ودع  في قاموسلأدنى خمسون الدفردات التي كان ا
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الدفردات بأصدقاءىم فكل الطلاب لضّم حصل الدفردات بطقة 
 حفظ الدفردات المحاضر.
 امتحان نصف السنة  (ب)
قسم المحاضر في ىذا الامتحان، يأمر المحاضر الطلاب، و 
وضعو. بمالفريق على كل الطلاب. وكل الفريق لاصنع فيديو مناسب 
الطلاب في قدرة الدفردات  كفاءةفي ىذا العملية ىدف لدعرفة  
     ويستطيع أن تطبيقها في أربع مهارات.
  امتحان النهائي (ج)
وامتحات النهائي عمل بعد كل تعليم الانتهاء، في ىذا 
ضر إتقان الطلاب في حفظ الدفردات في أثناء الامتحان يقّيس المحا
عملية التعّلم من البداية حتى النهاية. في ىذا الامتحان أّن يأمر 
 المحاضر على كل الطلاب لودع الدفردات بأصدقاءىم أزواجا.
المحاضر و ، من البداية حتى النهاية في الوقت ودع الدفرداتو  
صلها الطلاب كتبو دقيقة. بعد ذلك الذي قد حإعطاء الوقت ستون 
 11قة حفظ الدفردات وضّمها المحاضر.طفي ب
 دعم العوامل )6
دعم العوامل لدفع الطلاب في تعليم الدفردات الثانية بجامعة 
دى "شاملة" ل قاموسباستخدام  ڠالحكومّية سمارالإسلامّية ا ڠوالي سا
 ، كما يلي :2914بية الدفعة قسم تعليم الّلغة العر  طلابال
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 الثانية استخدام الطريقة الدناسبة في تعليم الدفردات ) أ
تحتاج إلى الطريقة الدناسبة . فلذلك يجيب  في عملية التعليم
على الدعّلم يستعدد الطريقة الدناسبة والجاذبة ومناسبتها بمادة 
الإسلامّية ا ڠبجامعة والي سا في ىذا تعليم الدفردات الثانيةتعليمية. 
الكثيرة. وىدف  يستخدم المحاضر طرق التعليم ڠالحكومّية سمار
اع قدرة الدفردات ويستطيع تطبيق الدفردات على أربع مهارات رتفلا
        للطلاب.
 استخدام مصدر تعليم الدفردات الثانية  ) ب
في عملية التعليم تختاج إلى الدصدر الدناسب بهدف 
تعليمها. فلذلك يجيب على الدعّلم أن يستخدم مصدر التعليم 
بجامعة والي  ات الثانية. وفي ىذا تعليم الدفردالدناسب بهدف تعليمها
التعليم،  يستخدم المحاضر مصدر ڠالحكومّية سمارالإسلامّية ا ڠسا
ين ىدف في كان الدوضوعات الذ  إن فيوو . "شاملة"قاموسوىو 
طلاب في قسم سبيل الوصول إلى الغاية تعليم الدفردات الثانية ل
 الإسلامّيةا ڠبجامعة والي سا 2914تعليم الّلغة العربية الدفعة 
  21.ڠالحكومّية سمار
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 تحليل البيانات  . ب
في  قاموس "شاملة" لدى الطلابباستخدام  تنفيذ تعليم المفردات الثانية .1
الإسلامّية ا ڠبجامعة والي سا 2112قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة 
 .ڠالحكومّية سمار
إضافة إلى وصول الدشاىدة والدقابلبة عرفت الباحثة أّن تنفيذ تعليم 
قسم تعليم الّلغة العربية  دى الطلاب"شاملة" لقاموسالدفردات الثانية باستخدام 
  : وىو، ڠالحكومّية سمارالإسلامّية ا ڠبجامعة والي سا 2914الدفعة 
الطلاب يتكّلمون جيدا  إذا فردات يستطيع تنفيذىا جيدا، وىوتعليم الد
وفهم معنها واستخدام الدفردات في شكل الّلغة صحيحا واستخدام الكلمة 
، أّن على التعريف النحوية والصرفية. الدناسبة في شكل الجملة وتكيب قواعد
ات رأي المحاضر السيد لزّمد فحر النضيف وىو  الدناسب ىدف تعليم الدفرد
 اڠبجامعة والي سا 2914لطلاب في قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة الثانية 
 .ڠسلامّية الحكومّية سمارالإ
دى "شاملة" ل قاموسالثانية باستخدام  في عملية تعليم الدفردات
سلامّية الإ اڠبجامعة والي سا 2914في قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة  طلابال
ول يستخدم المحاضر الطريقة الحفظة وىي يأمر المحاضر الأ، ڠالحكومّية سمار
رأي الطلاب في ىذه التعليم، "شاملة". قاموسالطلاب لحفظ الدفردات التي في 
تعليمو جيدا لأّن كل الدادة لذا شكل تنفيذ الدفردات في أربع مهارات. لأّن قال 
 المحاضر إذا الدفردات حفظهم فقط فمفردات التي حفظ قبل أن سينسو.
ولذلك، ينقسم المحاضر الفريق لطلاب. وكل الفريق لو خمسة أعضاء أو ستة 
 أعضاء. ويعطي كل الفريق العمل لتنفيذ الدفردات التي حفظ قبلو.
بينما قال واحد من الطلاب أّن تعليم الدفردات قبلو، يأمر الطلاب  
لحفظ الدفردات فقط. فصار نسي بعض من الطلاب الدفردات التي حفظ قبلو 
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لأّن لا تنفيذىا في أربع مهارات. ولكن في ىذا التعليم أضغط على حفظ 
الدفردات فقط. لأّن ودع الدفردات مع المحاضر وثم يعطي المحاضر الطلاب السؤل 
عن الدفردات التي حفظ قبلو وىو ثلاثة السؤل عن الدفردات التي لابد واجبتهم. 
هم، فطلاب يشعرون خوفا. لأّن إذا الطلاب لا يستطيعوا واجبة فنقيص نتيجت
سهلا. لأّن  الثانية، في حفظها الطلاب يأثّرونبينما في عملية تعليم الدفردات 
 ودع الدفردات مع أصدقاءىم. 
في النظري، قال أحمد فؤد أيفندي أّن في كتابو موجود الدرحلة وخطوات 
:  يتعليم الدفردات أو خبرة الطلاب في تعريف وحصول معتٌ الكلمة، وى
موع الكلمة وقول الكلمة ونال معتٌ الكلمة وقراءة الكلمة وكتابة الكلمة "مس
 وعمل الكلمة". 
بعد أن عملت الباحثة في الديدان، أّن استخدم المحاضر خطوات تعليم 
 :  يالدفردات الدناسبة على النظري، وى
في مهارة الإستماع، يدّو المحاضر السمعية ويأمر الطلاب لإستماع الكلمة  ) أ
 و الجملة في السمعية ولفهم جيدا. أ
في مهارة الكلام، في ىذه الدهارة يعطي المحاضر كثير من النماذج في تعليم  ) ب
: ووضوع الذي سيعلمو ويأمر الطلاب لتطبيقها، وىبمالدفردات الدناسبة 
ألعاب الّلغوية وتقديم القصة ولزاضرة ومناضرة والتمثيل. والعمليىة، يقدم 
فريقهم. في ىذا الحل، أّن  عمل المحاضر عملية قول  الطلاب الدناسب
 الكلمة.  
في مهارة القراءة، يعطي المحاضر نص القراءة الدناسبة موضعها الطلاب  ) ج
لقراءتهو وفهم قراءتو ومعرفة معنو، حتى الطلاب ينال معنو. في ىذا الحل، 
 أّن  عمل المحاضر عملية نال معتٌ الكلمة وقراءة الكلمة.
 24
 مهارة الكتابة، يأمر الطلاب أن يكتبوا الكلمة فصار الإنشاء الدناسب في ) د
وكتابة  في ىذا الحل، أّن  عمل المحاضر عملية موضوع الذي ستطبيقو.
 الكلمة وعمل الكلمة. 
في النظري، أّن ىناك طرق تعليم الدفردات التي تستطيع تنفيذ الدفردات 
ية وطريقة ة والحفظيوطريقة التقليدفي أربع مهارات وىّن : الطريقة الدباشرة 
والطريقة القراءة والطريقة القوائد والتًجمة والطريقة  الددخل السمعية والشفوية
بطقة الصورة وأدوات الدعرض والطريقة الأغنية. وبالإضافة إلى ىناك النظري 
 nem miMالطريقة الدباشرة الطريقة الشفوية الطريقة النحوية والتًجمة الطريقة 
بعد أن عملت الباحثو البحث في القراءة. إنطلاقا على التعريف،  ريقةالط
طرق اللاتي استخدمهم المحاضر. واستخدمو بالديدان، أّن على النظري الدناسب 
 كما تلي : "شاملة"  قاموست الثانية باستخدام في تعليم الدفردا
ذا يشرح الدادة الطريقة الدباشرة. وىذه الطريقة، يعمل المحاضر في تعليمها إ ) أ
بالّلغة العربية الدباشرة. وحينما الطلاب يشعرون السهولة فمحاضر 
 سيساعد إلى الطلاب لإجابة سؤالو.
ة ىي إحدى الطرق الأساسية في تعليم الدفردات. في أين يوالطريقة الحفظ ) ب
الدعّلم يستعدد الدفردات وثم يأمر الدعّلم لحفظ مفردات بحد الأدنى حفظ 
خمسين مفردة في الأسبوع. في ىذه العملية لساعدة إلى الطلاب الدفردات 
 لإرتفاع قدرة الدفردات قبل أن فهم الطبقة الأخرى.
الطريقة السمعية والشفوية، في ىذه الطريقة يأمر المحاضر الطلاب لاستماع  ) ج
      الدسجلات جيدا وثم يعطي المحاضر السؤل الذي مناسب بمادتو.
ية، في ىذه الطريقة يعطي المحاضر لشارسة الدفردات في مهارة الطريقة الشفو  ) د
الكلام أو الشفوي. ويستخدم المحاضر الطريقة ىدف لإرتفاع قدرة في 
 مهارة الكلام.
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الطريقة القراءة، أّن يستخدمها المحاضر لإرتفاع قدرة في مهارة القراءة.  ) ه
الطلاب لقراءة ويعطي المحاضر الطلاب نص القراءة في الشاشة ثم يأمر 
 نصها وفهم ومعرفة معنها.  
في ىذه الطريقة يستخدم المحاضر في تعليم  الطريقة النحوية والتًجمة. ) و
الدفردات الثانية لإرتفاع تقدير على مهارة الكتابة. يأمر المحاضر الطلاب 
لصنع الجملة الدناسبة موضعو ويأمر الطلاب لتًكيب الجملة الدناسبة قواعد 
 صرف ويتًجم الجملة بالّلغة الإندونيسيا.النحو ال
بعد أن اىتّم على الطرق، عند الباحثة الطرق استخدمو كما الطريقة 
الانتقائية. وىذه الطريقة ىي تجمع بين من طرق تعليم الّلغة الأجنبية، وطريقة 
تقديم الدادة الّلغة العربية بأنواع الطرق، وحتى عملية تعليم أشد كثيرة تشديدىا 
 مهارة المحادثة ومهارة الكتابة ومهارة القراءة وفهم التعريف.   على 
بالإضافة إلى في عملية تعليم الدفردات، عند البحث الباحثو أّن 
يستخدم المحاضر نماذج تعليم الدفردات في مهارة الكلام. في ىذا الحل، ىناك 
 :عنو وىوالنظري الذي يشرح 
ستخدم المحاضر لإرتفاع قدرة نموذج تقديم القصة، ىذا النموذج ي  ) أ
الدفردات على مهارة الكلام. ويعطي المحاضر الطلاب موضوع وثم تنفيذ 
 القصة أمام أصدقاءىم.الطلاب الدفردات بحكاية ومعرض 
نموذج ألعاب الّلغوية، ىذا النموذج يعطي المحاضر الدوضوغ الطلاب وثم   ) ب
 بة الطلاب. ينفذ الطلاب الدفردات بذلك النموذج الدناسب غر 
نموذج الدناظرة، ىذا النموذج يأمر المحاضر الطلاب لدناظرة عن الدسألة   ) ج
 الدناسب موضوعها وكان فريق الدعارضة وفريق الدتوافق.
ىذا النموذج يعطي المحاضر الطلاب الدوضوع وثم ينفيذ نموذج التمثيل،   ) د
 بموضوعها.الطلاب الدفردات التي حصل قبلو بشكل التمثيل الدناسب 
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نموذج المحاضرة، ىذا النموذج  بالإضافة إلى في الديدان المحاضر يستخدم
ويأمر المحاضر الطلاب تقديم  رتفاع قدرة على مهارة الكلام.لار يستخدم المحاض
لفتح يس الجلسة الدادة الدناسبة موضوعها. في المحاضرة كان شخص الذي لرئ
والكاتب لكتابة الخلاصة موضوعها  ةلشرح الدادة الدناسبتكّلم والدالمحاضرة 
 والأسئلة والإقتًاحات وحصلها.
وفقا على التعريف، بعد أن عملت الباحثو أّن ىذا البحث الدناسب 
: "تدريب الجمعية وتعيين الذوية وتدريب لسّطط الجملة وتدريب وىي النظري
لدناظرة الحوار وتقديم القصة والدباشرة والدقابلة والتمثيل والخطابة وتدريب ا
  وألعاب الّلغوية".   
أّن بتعّلم تعليم  2914تعليم الّلغة العربية الدفعة  وقال الطلاب في قسم
رتقاء فيو، وىو : جرّبون الا"شاملة" ىم  قاموس الدفردات الثانية باستخدام
 يعرفوا والآن معرفة مفرداتو و بدأ الطلاب أن جربّوا  قبلو لمبزائدة الدفردات التي
ستماع ومهارة ي : مهارة الاتنفيذ الدفردات على أربع مهارات،ة وى في الإرتقاء
   الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.  
 :وىي الطلاب، عند في تعليم الدفردات الثانيةمشكلة التي جّربها أما 
ليس الطلاب الذين متخرجة من الددرسة الثانوية الإسلامية عندىم تعليم 
"شاملة" جرّبون الصعبة. لأّن في الددرسة  قاموساستخدام الدفردات الثانية ب
الثانوية الحكومية التي تعّلمهم قليل مفرداتو. وبعد أن دخول في قسم تعليم الّلغة 
عوا اتباع تعليم الدفردات جيدا. لأّن الدواد العربية مفرداتو أجنبية. ولكن ىم استط
اضر طرق التعليم الدناسب مفرداتو الدشهورة واستخدام المح "شاملة" قاموسفي 
 .وخطواتو الدناسب وادهبمناسب واستخدام المحاضر تدريبات م وادهبم
باستخدام  الثانيةانطلاقا على التعريف، في انشطة تعليم الدفردات 
 2914قاموس "شاملة" لدى الطلاب في قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة 
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مناسب بنظري عن خطوات عند  ڠالإسلامّية الحكومّية سمارا ڠبجامعة والي سا
  فؤاد افندي. دلزم ّ
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 الباب الخامس
  ختتامالا
حمدا وشكرا لّلو رب العالدين الذي قد ساعدت إلى الباحثة في إتدام ىذا البحث. 
وبعد أن نبحث في ىذا الدوضوع، فهناك رغبة الباحثة أن تقّدم الخلاصات وبعض 
 الإقتًاحات، كما يلي :
 الخلاصة  . أ
فراات باسخددام كخاب انطلاقا من البحث تحت الدوضوع " تنفيذ تعليم الد
ا ڠبجامعة والي سا 2018"شاملة" لطّلاب قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة 
 ، كما يلي : "ڠالاسلامّية الحكومّية سمار
طّلاب قسم تعليم الّلغة دى ال"شاملة" ل قاموستنفيذ تعليم الدفراات باسخددام  .0
باسخددام   ڠكومّية سمارالاسلامّية الحا ڠبجامعة والي سا 2018العربية الدفعة 
و طرق تعليم الدفراات وتدريبات الكلام كي يسخطيع الطلاب قدرة الدفراات. 
 ة والطريقةيطريقة الحفظال: الطريقة الدباشرة و  ىيىذه طرق تعليم الدفراات، و 
 الطريقة الشفوية والطريقة القراءة والطريقة النحوية والتًجمة. السمعية والشفوية
تدريبات الكلام على سبيل الوصول إلى  يسخحدملى فيو المحاضر بالإضافة إ .8
الغاية لإرتفاع قدرة في مهارة الكلام، وىو : ألعاب الّلغوية وتقديم القصة 
 والدناظرة والمحاضرة والخمثيل.
رتفاع قدرة الدفراات وىو بزائدة الدفراات التي لم ىذه العملية يعطي الطلاب ا .3
يذ الدفراات التي حفظهم في أربع مهارات وىّن مهارة يعرّفهم وإرتفاع في تنف
الإسخماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكخابة. لأّن يسخددم المحاضر 
 قاموس طرق ونماذج ممارسة الخعليم الدناسب حاجة الطلاب ومواا الدفراات في
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ا شاملة سهلا، لو كان الدفراات الصعبة. ولكن يسخطيع الطلاب أن يزيعو 
 تعليمها جيدا. حتى مفرااتو سهلا في حفظها وفهمها.
في انشطة تعليم الدفراات الثانية باسخددام قاموس "شاملة" لدى خطوات  .4
الإسلامّية ا ڠبجامعة والي سا 2018الطلاب في قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة 
ؤاا مناسب بنظري عن خطوات تعليم الدفراات عند محّمد ف ڠالحكومّية سمار
   افندي.
 قتراحاتالا . ب
وبعد أن تبحث الباحثة في تنفيذ تعليم الدفراات باسخددام كخاب "شاملة" 
الاسلامّية  اڠبجامعة والي سا 2018لطّلاب قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة 
تريد الباحثة أن تقدم بعض الإقتًحات من أجل إصلاحو في يوم  .ڠالحكومّية سمار
 الدقبل لطّلاب. 
أن يكثر  2018وينبغي لكل الطلاب في قسم تعليم الّلغة العربية الدفعة 
الخدريبات والدراجعة الدفراات التي حصل قبلو في تطبيق الدفراات في أربع مهارات. 
حتى يسخطيع الطلاب أن يرتفعوا قدرة الدفراات لخطبيقها في أربع مهارات، وىّن : 
 قراءة ومهارة الكخابة.    مهارة الإسخماع ومهارة الكلام ومهارة ال
 ختتامالا ج.
الحمد لله عز وجل الذي لو ىدى و رحمة على جميع الإنسان، وأعطت  
البحث لم يكمل، حتى أن يخخم ىذا البحث بكل عيوبة. والصلاة والسلام الباحثة 
 ل نور الإسلام إلى جميع الإنسان.على النبي صل الله عليو وسلم الذي قد حم
ي بثقة أنو لا تخلو من النقائص والأخطاء، ويصبح بعيدا ىذا البحث العلم
عن الكمال والخمام. وترجو الباحثة لذذا البحث تقديم الإقتًاحات والنقد 
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والإصلحات حيث يعم النفع بو لعمة الدشخغلين بالدراسة.والله يسئل أن يجعل ىذا 
هدي من يشاء ويالبحث نافعة. وأن ينفغنا بو يوم القيامة، وىو يوثق من يريد الحق 
 إلى صراط الدسخقيم. 
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LAMPIRAN 1 
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DOSEN PENGAMPU 
PEMBELAJARAN MUFRADAT II UIN WALISONGO 
SEMARANG 
 
 
Non Pelaksanaan Pembelajaran pada Dosen  
No. Aspek yang diamati Ya Tidak 
1.  
Pemilihan materi ajar   
a. Dosen memilih materi  ajar  
dengan menyesuaikan tujuan 
pembelajaran mufradat 
  
b. Dosen menyusun skenario 
pembelajaran mufradat II sesuai 
dengan materi ajar secara 
sistematis 
  
2.  
Penentuan metode/model   
a. Dosen menggunakan 
metode/model pembelajaran 
mufradat II  yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran mufradat 
  
b. Dosen menggunakan 
metode/model pembelajaran 
mufradat II yang sesuai dengan 
materi pembelajaran mufradat II 
  
c. Dosen menggunakan 
metode/model pembelajaran 
mufradat II yang sesuai dengan 
alokasi waktunya 
  
d. Dosen menjelaskan langkah-
langkah pembelajaran mufradat II 
yang sudah dirancang  
  
3.  
Penggunaan sumber belajar   
a. Dosen menggunakan sumber 
belajar yang sesuai  dengan 
tujuan pembelajaran mufradat II 
  
b. Dosen menggunakan buku 
Syamila yang sesuai dengan 
materi pembelajaran mufradat II 
  
4.  
Penggunaan media pembelajaran   
a.  Dosen menggunakan media 
pembelajaran mufradat II yang 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran mufradat II 
  
b. Dosen menggunakan media 
pembelajaran mufradat II  yang 
sesuai dengan materi 
pembelajaran mufradat II 
  
5.  
Pemilihan proses    
a. Dosen menyampaikan proses   
pembelajaran mufradat II yang 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran mufradat II 
b. Dosen menjelaskan prosedur 
penilaian pembelajaran mufradat 
II terhadap hasil belajar 
mahasiswa pendidikan bahasa 
Arab angkatan 2018 
  
 
Pelaksanaan Pembelajaran pada Dosen 
No. Aspek yang diamati Ya Tidak 
1.  
Membuka pembelajaran   
a. Dosen melakukan apersepsi 
kepada mahasiswa pendidikan 
bahasa Arab angkatan 2018 
  
b. Dosen menyampaikan tujuan dan 
rencana kegiatan pembelajaran 
yang akan dicapai kepada 
mahasiswa pendidikan bahasa 
Arab angkatan 2018 
  
2.  
Inti pembelajaran   
a. Dosen menguasai materi  
pembelajaran mufradat II  yang 
akan disampaikan kepada 
  
mahasiswa mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab angkatan 
2018 
b. Dosen mengaitkan materi 
pembelajaran mufradat II dengan 
realitas kehidupan  
  
c. Dosen menunjukkan penguasaan 
materi pembelajaran mufradat II 
dengan menggunakan buku 
Syamila kepada mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab angkatan 
2018 
  
d. Dosen menggunakan strategi 
pembelajaran mufradat II yang 
sesuai dengan tujuan dan materi 
pembelajaran mufradat II 
 
 
 
 
e. Dosen melaksanakan 
pembelajaran mufradat II  dengan 
menggunakan buku Syamila 
sesuai dengan alokasi waktu 
  
f. Dosen memanfaatkan sumber 
(buku Syamila)/media 
pembelajaran mufradat II yang 
sesuai dengan tujuan dan materi 
pembelajaran mufradat II 
  
g. Dosen dapat menimbulkan 
partispasi mahasiswa pendidikan 
bahasa Arab angkatan 2018 untuk 
mempelajari pembelajaran 
mufradat II dengan 
metode/model/media yang 
digunakannya   
  
h. Dosen dapat menumbuhkan 
keceriaan atau antusiasme dalam 
belajar kepada mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab angkatan 
2018 
  
i. Dosen menggunakan bahasa lisan 
secara jelas 
  
3.  
Menutup pembelajaran   
a. Dosen melakukan refleksi dengan 
melibatkan mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab angkatan 
2018 
  
b. Dosen melaksanakan tindak 
lanjut dengan memberikan arahan 
atau memberikan tugas  
  
 
 
Observasi pada Mahasiswa 
No. Aspek yang diamati Ya Tidak 
1. 
Mahasiswa memperhatikan materi 
pembelajaran mufrodat II dengan 
baik  
  
2. 
Mahasiswa merespon dosen terkait 
dengan materi pembelajaran 
mufradat II 
  
3. 
Mahasiswa berantusias terhadap 
metode/langkah-langkah yang 
digunakan dosen dalam 
pembelajaran mufradat II 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DOSEN PENGAMPU 
MATA KULIAH MUFRADAT II UIN WALISONGO 
SEMARANG 
 
Sumber Informasi :     
Hari/Tanggal/Tahun :  
Tempat   :  
1. Apa alasan bapak menggunakan kitab Syamila dalam 
pembelajaran mufradat II ? 
2. Bagaimana menurut bapak,  implementasi pembelajaran mufradat 
yang baik dan benar ? 
3. Menurut bapak, apa tujuan dari pembelajaran mufradat II ? 
4. Bagaimana menurut bapak, apakah dengan menggunakan kitab 
Syamila dalam pembelajaran mufradat II sesuai untuk semua 
kalangan mahasiswa yang belum pernah belajar bahasa Arab 
maupun yang sudah belajar bahasa Arab ? 
5. Bagaimana proses implementasi pembelajaran mufradaat II 
dengan menggunakan kitab Syamila ? 
6. Berapa mufradat yang harus dihafalkan dalam satu kali 
pertemuan ?  
7. Apakah bapak menemukan kesulitan ketika mengajar mata kuliah 
Mufradat II menggunakan kitab Syamila ? Dan Bagaimana bapak 
menyikapinya ? 
8. Metode pembelajaran apa saja yang digunakan bapak dalam 
proses implementasi pembelajaran mufradaat II menggunakan 
kitab Syamila ? 
9. Model pembelajaran apa saja yang digunakan bapak dalam 
proses implementasi pembelajaran mufradaat II menggunakan 
kitab Syamila ? 
10. Media pembelajaran apa saja yang digunakan bapak dalam proses 
implementasi pembelajaran mufradaat II menggunakan kitab 
Syamila ? 
11. Bagaimana proses evaluasi pada implementasi  pembelajaran 
mufradaat II menggunakan kitab Syamila ?  
12. Apakah materi pembelajaran mufradat II yang diajarkan bapak 
dapat tersampaikan semua dalam setiap pertemuan ? 
13. Bagaimana hasil belajar mahasiswa jurusan pendidikan bahasa 
Arab dalam pembelajaran mufradat II menggunakan kitab 
Syamila ? 
14. Apakah dengan menggunakan kitab Syamila implementasi 
pembelajaran bahasa Arab dapat meningkatkan penguasaan 
mufradat dengan baik dan benar ? 
15. Out put apa yang diharapkan bapak dalam implementasi 
pembelajaran mufradat II pada mahasiswa pendidikan bahasa 
Arab angakatan 2018 UIN Walisongo Semarang ? 
 
 
 
LAMPIRAN 3 
PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MAHASISWA 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB ANGKATAN 2018 UIN 
WALISONGO SEMARANG 
 
Sumber Informasi :  
Hari/Tanggal/Tahun :   
Tempat   : 
1. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ? 
2. Menurut anda, apakah materi yang diajarkan dosen pengampu 
pembelajaran mufradat II  menggunakan kitab Syamila sulit atau 
mudah ? 
3. Bagaimana implementasi pembelajaran mufradat II yang 
digunakan dosen pengampu pembelajaran mufradat II  
menggunakan kitab Syamila ? 
4. Apakah anda  mengalami suatu kesulitan dalam implementasi 
pembelajaran mufradat II?  
5. Bagaimana anda menyikapi jika anda belum bisa memahami 
mufradat dengan baik dan benar ? 
6. Apakah dengan menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam menguasai mufradat dengan baik dan benar ? 
Apa alasannya ?  
7. Apakah setelah menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam mengaplikasikan atau menerapkan mufradat 
yang sudah dihafal ke empat maharah dalam pembelajaran 
bahasa Arab ? Apa alasannya ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
PEDOMAN STUDI DOKUMENTASI IMPLIMENTASI 
PEMBELAJARAN MUFRADAT DENGAN MENGGUNAKAN 
BUKU “SYAMILA” PADA MAHASISWA PENDIDIKAN 
BAHASA ARAB ANGKATAN 2018 UIN WALISONGO 
SEMARANG 
 
1. Sejarah dan perkembangan UIN Walisongo Semarang. 
2. Sarana dan prasarana UIN Walisongo Semarang. 
3. Silabus pembelajaran mufradat II di jurusan pendidikan bahasa 
Arab angkatan 2018. 
4. Daftar nama mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab angkatan 
2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 5 
TRANSKIP HASIL OBSERVASI DALAM PEMBELAJARAN 
MUFRADAT II DI KELAS PENDIDIKAN BAHASA ARAB 
ANGKATAN 2018 UIN WALISONGO SEMARANG 
 
 
Waktu Pelaksanaan : Hari Kamis, 09 Mei 2019 
Non Pelaksanaan Pembelajaran pada Dosen  
No. Aspek yang diamati Ya Tidak 
1.  
Pemilihan materi ajar   
a. Dosen memilih materi  ajar  
dengan menyesuaikan tujuan 
pembelajaran mufradat  
✔  
b. Dosen menyusun skenario 
pembelajaran mufradat II 
sesuai dengan materi ajar 
secara sistematis 
✔  
2.  
Penentuan metode/model   
a. Dosen menggunakan 
metode/model pembelajaran 
mufradat II  yang sesuai 
dengan tujuan pembelajaran 
mufradat 
✔  
b. Dosen menggunakan 
metode/model pembelajaran 
✔  
mufradat II yang sesuai 
dengan materi pembelajaran 
mufradat II 
c. Dosen menggunakan 
metode/model pembelajaran 
mufradat II yang sesuai 
dengan alokasi waktunya 
✔  
d. Dosen menjelaskan langkah-
langkah pembelajaran 
mufradat II yang sudah 
dirancang  
✔  
3.  
Penggunaan sumber belajar   
a. Dosen menggunakan sumber 
belajar yang sesuai  dengan 
tujuan pembelajaran mufradat 
II 
✔  
b. Dosen menggunakan buku 
Syamila yang sesuai dengan 
materi pembelajaran mufradat 
II 
✔  
4.  
Penggunaan media pembelajaran   
a.  Dosen menggunakan media 
pembelajaran mufradat II yang 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran mufradat II 
✔  
b. Dosen menggunakan media 
pembelajaran mufradat II  
yang sesuai dengan materi 
pembelajaran mufradat II 
✔  
5.  
Pemilihan proses    
a. Dosen menyampaikan proses 
pembelajaran mufradat II 
yang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran mufradat II 
✔  
b. Dosen menjelaskan prosedur 
penilaian pembelajaran 
mufradat II terhadap hasil 
belajar mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab 
angkatan 2018 
✔  
 
Pelaksanaan Pembelajaran pada Dosen 
No. Aspek yang diamati Ya Tidak 
1.  
Membuka pembelajaran   
a. Dosen melakukan apersepsi 
kepada mahasiswa pendidikan 
bahasa Arab angkatan 2018 
✔  
b. Dosen menyampaikan tujuan 
dan rencana kegiatan 
✔  
pembelajaran yang akan dicapai 
kepada mahasiswa pendidikan 
bahasa Arab angkatan 2018 
2.  
Inti pembelajaran   
a. Dosen menguasai materi  
pembelajaran mufradat II  yang 
akan disampaikan kepada 
mahasiswa mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab 
angkatan 2018 
✔  
b. Dosen mengaitkan materi 
pembelajaran mufradat II dengan 
realitas kehidupan  
✔  
c. Dosen menunjukkan penguasaan 
materi pembelajaran mufradat II 
dengan menggunakan buku 
Syamila kepada mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab angkatan 
2018 
✔  
d. Dosen menggunakan strategi 
pembelajaran mufradat II yang 
sesuai dengan tujuan dan materi 
pembelajaran mufradat II 
✔ 
 
 
 
e. Dosen melaksanakan 
pembelajaran mufradat II  dengan 
✔  
menggunakan buku Syamila 
sesuai dengan alokasi waktu 
f. Dosen memanfaatkan sumber 
(buku Syamila)/media 
pembelajaran mufradat II yang 
sesuai dengan tujuan dan materi 
pembelajaran mufradat II 
✔  
g. Dosen dapat menimbulkan 
partispasi mahasiswa pendidikan 
bahasa Arab angkatan 2018 untuk 
mempelajari pembelajaran 
mufradat II dengan 
metode/model/media yang 
digunakannya   
✔  
h. Dosen dapat menumbuhkan 
antusiasme dalam belajar kepada 
mahasiswa pendidikan bahasa 
Arab angkatan 2018 
✔  
i. Dosen berbicara bahasa Arab 
secara jelas  
✔  
3.  
Menutup pembelajaran   
a. Dosen melakukan refleksi dengan 
melibatkan mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab angkatan 
2018 
✔  
b. Dosen melaksanakan tindak 
lanjut dengan memberikan arahan 
atau memberikan tugas  
✔  
 
Observasi pada Mahasiswa 
No. Aspek yang diamati Ya Tidak 
1.  
Mahasiswa memperhatikan materi 
pembelajaran mufrodat II dengan 
baik  
✔  
2.  
Mahasiswa merespon dosen terkait 
dengan materi pembelajaran 
mufradat II 
✔  
3.  
Mahasiswa berantusias terhadap 
metode/langkah-langkah yang 
digunakan dosen dalam 
pembelajaran mufradat II 
✔  
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 6 
TRANSKIP HASIL OBSERVASI DALAM PEMBELAJARAN 
MUFRADAT II DI KELAS PENDIDIKAN BAHASA ARAB 
ANGKATAN 2018 UIN WALISONGO SEMARANG 
 
 
Waktu Pelaksanaan : Hari Kamis, 16 Mei 2019  
Non Pelaksanaan Pembelajaran pada Dosen  
No. Aspek yang diamati Ya Tidak 
1.  
Pemilihan materi ajar   
a. Dosen memilih materi  ajar  
dengan menyesuaikan 
tujuan pembelajaran 
mufradat  
✔  
b. Dosen menyusun skenario 
pembelajaran mufradat II 
sesuai dengan materi ajar 
secara sistematis 
✔  
2.  
Penentuan metode/model   
a. Dosen menggunakan 
metode/model 
pembelajaran mufradat II  
yang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran mufradat 
✔  
b. Dosen menggunakan 
metode/model pembelajaran 
mufradat II yang sesuai 
dengan materi pembelajaran 
mufradat II 
✔  
c. Dosen menggunakan 
metode/model pembelajaran 
mufradat II yang sesuai 
dengan alokasi waktunya 
✔  
d. Dosen menjelaskan langkah-
langkah pembelajaran 
mufradat II yang sudah 
dirancang  
✔  
3.  
Penggunaan sumber belajar   
a. Dosen menggunakan sumber 
belajar yang sesuai  dengan 
tujuan pembelajaran 
mufradat II 
✔  
b. Dosen menggunakan buku 
Syamila yang sesuai dengan 
materi pembelajaran 
mufradat II 
✔  
4.  
Penggunaan media 
pembelajaran 
  
a.  Dosen menggunakan media ✔  
pembelajaran mufradat II 
yang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran mufradat II 
b. Dosen menggunakan media 
pembelajaran mufradat II  
yang sesuai dengan materi 
pembelajaran mufradat II 
✔  
5.  
Pemilihan proses    
a. Dosen menyampaikan proses 
pembelajaran mufradat II 
yang sesuai dengan tujuan 
pembelajaran mufradat II 
✔  
b. Dosen menjelaskan prosedur 
penilaian pembelajaran 
mufradat II terhadap hasil 
belajar mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab 
angkatan 2018 
✔  
 
Pelaksanaan Pembelajaran pada Dosen 
No. Aspek yang diamati Ya Tidak 
1.  
Membuka pembelajaran   
a. Dosen melakukan apersepsi 
kepada mahasiswa 
✔  
pendidikan bahasa Arab 
angkatan 2018 
b. Dosen menyampaikan tujuan 
dan rencana kegiatan 
pembelajaran yang akan 
dicapai kepada mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab 
angkatan 2018 
 ✔ 
2.  
Inti pembelajaran   
a. Dosen menguasai materi  
pembelajaran mufradat II  
yang akan disampaikan 
kepada mahasiswa 
mahasiswa pendidikan 
bahasa Arab angkatan 2018 
✔  
b. Dosen mengaitkan materi 
pembelajaran mufradat II 
dengan realitas kehidupan  
✔  
c. Dosen menunjukkan 
penguasaan materi 
pembelajaran mufradat II 
dengan menggunakan buku 
Syamila kepada mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab 
angkatan 2018 
✔  
d. Dosen menggunakan strategi 
pembelajaran mufradat II 
yang sesuai dengan tujuan 
dan materi pembelajaran 
mufradat II 
✔ 
 
 
 
e. Dosen melaksanakan 
pembelajaran mufradat II  
dengan menggunakan buku 
Syamila sesuai dengan 
alokasi waktu 
✔  
f. Dosen memanfaatkan 
sumber (buku 
Syamila)/media 
pembelajaran mufradat II 
yang sesuai dengan tujuan 
dan materi pembelajaran 
mufradat II 
✔  
g. Dosen dapat menimbulkan 
partispasi mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab 
angkatan 2018 untuk 
mempelajari pembelajaran 
mufradat II dengan 
metode/model/media yang 
digunakannya   
✔  
h. Dosen dapat menumbuhkan 
antusiasme dalam belajar 
kepada mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab 
angkatan 2018 
✔  
i. Dosen berbicara bahasa Arab 
secara jelas 
 ✔ 
3. 
Menutup pembelajaran   
a. Dosen melakukan refleksi 
dengan melibatkan 
mahasiswa pendidikan 
bahasa Arab angkatan 2018 
✔  
b. Dosen melaksanakan tindak 
lanjut dengan memberikan 
arahan atau memberikan 
tugas  
✔  
 
Observasi pada Mahasiswa 
No. Aspek yang diamati Ya Tidak 
1. 
Mahasiswa memperhatikan materi 
pembelajaran mufrodat II dengan 
baik  
✔  
2.  
Mahasiswa merespon dosen 
terkait dengan materi 
✔  
pembelajaran mufradat II 
3. 
Mahasiswa berantusias terhadap 
metode/langkah-langkah yang 
digunakan dosen dalam 
pembelajaran mufradat II 
✔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 7 
TRANSKIP HASIL OBSERVASI DALAM PEMBELAJARAN 
MUFRADAT II DI KELAS PENDIDIKAN BAHASA ARAB 
ANGKATAN 2018 UIN WALISONGO SEMARANG 
 
 
Waktu Pelaksanaan : Hari Kamis, 23 Mei 2019  
Non Pelaksanaan Pembelajaran pada Dosen  
No. Aspek yang diamati Ya Tidak 
1. 
Pemilihan materi ajar   
a. Dosen memilih materi  ajar  
dengan menyesuaikan tujuan 
pembelajaran mufradat  
✔  
b. Dosen menyusun skenario 
pembelajaran mufradat II sesuai 
dengan materi ajar secara 
sistematis 
✔  
2. 
Penentuan metode/model   
a. Dosen menggunakan 
metode/model pembelajaran 
mufradat II  yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran mufradat 
✔  
b. Dosen menggunakan 
metode/model pembelajaran 
mufradat II yang sesuai dengan 
✔  
materi pembelajaran mufradat II 
c. Dosen menggunakan 
metode/model pembelajaran 
mufradat II yang sesuai dengan 
alokasi waktunya 
✔  
d. Dosen menjelaskan langkah-
langkah pembelajaran mufradat 
II yang sudah dirancang  
✔  
3.  
Penggunaan sumber belajar   
a. Dosen menggunakan sumber 
belajar yang sesuai  dengan 
tujuan pembelajaran mufradat II 
✔  
b. Dosen menggunakan buku 
Syamila yang sesuai dengan 
materi pembelajaran mufradat II 
✔  
4.  
Penggunaan media pembelajaran   
a.  Dosen menggunakan media 
pembelajaran mufradat II yang 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran mufradat II 
✔  
b. Dosen menggunakan media 
pembelajaran mufradat II  yang 
sesuai dengan materi 
pembelajaran mufradat II 
✔  
5.  Pemilihan proses   
a. Dosen menyampaikan proses 
pembelajaran mufradat II yang 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran mufradat II 
✔  
b. Dosen menjelaskan prosedur 
penilaian pembelajaran mufradat 
II terhadap hasil belajar 
mahasiswa pendidikan bahasa 
Arab angkatan 2018 
✔  
 
Pelaksanaan Pembelajaran pada Dosen 
No. Aspek yang diamati Ya Tidak 
1.  
Membuka pembelajaran   
a. Dosen melakukan apersepsi 
kepada mahasiswa pendidikan 
bahasa Arab angkatan 2018 
✔  
b. Dosen menyampaikan tujuan 
dan rencana kegiatan 
pembelajaran yang akan dicapai 
kepada mahasiswa pendidikan 
bahasa Arab angkatan 2018 
 ✔ 
2.  
Inti pembelajaran   
a. Dosen menguasai materi  
pembelajaran mufradat II  yang 
✔  
akan disampaikan kepada 
mahasiswa mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab 
angkatan 2018 
b. Dosen mengaitkan materi 
pembelajaran mufradat II 
dengan realitas kehidupan  
✔  
c. Dosen menunjukkan 
penguasaan materi 
pembelajaran mufradat II 
dengan menggunakan buku 
Syamila kepada mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab 
angkatan 2018 
✔  
d. Dosen menggunakan strategi 
pembelajaran mufradat II yang 
sesuai dengan tujuan dan materi 
pembelajaran mufradat II 
✔ 
 
 
 
e. Dosen melaksanakan 
pembelajaran mufradat II  
dengan menggunakan buku 
Syamila sesuai dengan alokasi 
waktu 
✔  
f. Dosen memanfaatkan sumber 
(buku Syamila)/media 
✔  
pembelajaran mufradat II yang 
sesuai dengan tujuan dan materi 
pembelajaran mufradat II 
g. Dosen dapat menimbulkan 
partispasi mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab 
angkatan 2018 untuk 
mempelajari pembelajaran 
mufradat II dengan 
metode/model/media yang 
digunakannya   
✔  
h. Dosen dapat menumbuhkan 
antusiasme dalam belajar 
kepada mahasiswa pendidikan 
bahasa Arab angkatan 2018 
✔  
i. Dosen berbicara bahasa Arab 
secara jelas 
 ✔ 
3.  
Menutup pembelajaran   
a. Dosen melakukan refleksi 
dengan melibatkan mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab 
angkatan 2018 
✔  
b. Dosen melaksanakan tindak 
lanjut dengan memberikan 
arahan atau memberikan tugas  
✔  
Observasi pada Mahasiswa 
No. Aspek yang diamati Ya Tidak 
1. 
Mahasiswa memperhatikan 
materi pembelajaran mufrodat 
II dengan baik  
✔  
2. 
Mahasiswa merespon dosen 
terkait dengan materi 
pembelajaran mufradat II 
✔  
c.  
Mahasiswa berantusias 
terhadap metode/langkah-
langkah yang digunakan dosen 
dalam pembelajaran mufradat 
II 
✔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 8 
TRANSKIP HASIL OBSERVASI DALAM PEMBELAJARAN 
MUFRADAT II DI KELAS PENDIDIKAN BAHASA ARAB 
ANGKATAN 2018 UIN WALISONGO SEMARANG 
 
 
Waktu Pelaksanaan : Hari Kamis, 30 Mei 2019  
Non Pelaksanaan Pembelajaran pada Dosen  
No. Aspek yang diamati Ya Tidak 
1. 
Pemilihan materi ajar   
a. Dosen memilih materi  ajar  
dengan menyesuaikan tujuan 
pembelajaran mufradat  
✔  
b. Dosen menyusun skenario 
pembelajaran mufradat II sesuai 
dengan materi ajar secara 
sistematis 
✔  
2.  
Penentuan metode/model   
a. Dosen menggunakan 
metode/model pembelajaran 
mufradat II  yang sesuai dengan 
tujuan pembelajaran mufradat 
✔  
b. Dosen menggunakan 
metode/model pembelajaran 
mufradat II yang sesuai dengan 
✔  
materi pembelajaran mufradat II 
c. Dosen menggunakan 
metode/model pembelajaran 
mufradat II yang sesuai dengan 
alokasi waktunya 
✔  
d. Dosen menjelaskan langkah-
langkah pembelajaran mufradat II 
yang sudah dirancang  
✔  
3. 
Penggunaan sumber belajar   
a. Dosen menggunakan sumber 
belajar yang sesuai  dengan 
tujuan pembelajaran mufradat II 
✔  
b. Dosen menggunakan buku 
Syamila yang sesuai dengan 
materi pembelajaran mufradat II 
✔  
4.  
Penggunaan media pembelajaran   
a. Dosen menggunakan media 
pembelajaran mufradat II yang 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran mufradat II 
✔  
b. Dosen menggunakan media 
pembelajaran mufradat II  yang 
sesuai dengan materi 
pembelajaran mufradat II 
✔  
5.  Pemilihan proses   
a. Dosen menyampaikan proses 
pembelajaran mufradat II yang 
sesuai dengan tujuan 
pembelajaran mufradat II 
✔  
b. Dosen menjelaskan prosedur 
penilaian pembelajaran mufradat 
II terhadap hasil belajar 
mahasiswa pendidikan bahasa 
Arab angkatan 2018 
✔  
 
Pelaksanaan Pembelajaran pada Dosen 
No. Aspek yang diamati Ya Tidak 
1.  
Membuka pembelajaran   
a. Dosen melakukan apersepsi 
kepada mahasiswa pendidikan 
bahasa Arab angkatan 2018 
✔  
b. Dosen menyampaikan tujuan dan 
rencana kegiatan pembelajaran 
yang akan dicapai kepada 
mahasiswa pendidikan bahasa 
Arab angkatan 2018 
 ✔ 
2.  
Inti pembelajaran   
a. Dosen menguasai materi  
pembelajaran mufradat II  yang 
✔  
akan disampaikan kepada 
mahasiswa mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab angkatan 
2018 
b. Dosen mengaitkan materi 
pembelajaran mufradat II dengan 
realitas kehidupan  
✔  
c. Dosen menunjukkan penguasaan 
materi pembelajaran mufradat II 
dengan menggunakan buku 
Syamila kepada mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab angkatan 
2018 
✔  
d. Dosen menggunakan strategi 
pembelajaran mufradat II yang 
sesuai dengan tujuan dan materi 
pembelajaran mufradat II 
✔ 
 
 
 
e. Dosen melaksanakan 
pembelajaran mufradat II  dengan 
menggunakan buku Syamila 
sesuai dengan alokasi waktu 
✔  
f. Dosen memanfaatkan sumber 
(buku Syamila)/media 
pembelajaran mufradat II yang 
sesuai dengan tujuan dan materi 
✔  
pembelajaran mufradat II 
g. Dosen dapat menimbulkan 
partispasi mahasiswa pendidikan 
bahasa Arab angkatan 2018 untuk 
mempelajari pembelajaran 
mufradat II dengan 
metode/model/media yang 
digunakannya   
✔  
h. Dosen dapat menumbuhkan 
antusiasme dalam belajar kepada 
mahasiswa pendidikan bahasa 
Arab angkatan 2018 
✔  
i. Dosen berbicara bahasa Arab 
secara jelas 
 ✔ 
3.  
Menutup pembelajaran   
a. Dosen melakukan refleksi dengan 
melibatkan mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab angkatan 
2018 
✔  
b. Dosen melaksanakan tindak 
lanjut dengan memberikan arahan 
atau memberikan tugas  
✔  
 
 
 
Observasi pada Mahasiswa 
No. Aspek yang diamati Ya Tidak 
1. 
Mahasiswa memperhatikan materi 
pembelajaran mufrodat II dengan 
baik  
✔  
2. 
Mahasiswa merespon dosen 
terkait dengan materi 
pembelajaran mufradat II 
✔  
3. 
Mahasiswa berantusias terhadap 
metode/langkah-langkah yang 
digunakan dosen dalam 
pembelajaran mufradat II 
✔  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 9 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN DOSEN 
PENGAMPU PEMBELAJARAN MUFRADAT II UIN 
WALISONGO SEMARANG 
 
Sumber Informasi : Muhammad Fahrun Nadhif, M.Pd.I.  
Hari/Tanggal/Tahun : Jum’at, 17 Mei 2019 
Tempat   : Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) 
1. Apa alasan bapak menggunakan kitab Syamila dalam pembelajaran 
mufradat II ? 
Jawab : Karena kitab ini disusun secara tematik, sehingga dalam 
pembelajrannya akan lebih mudah dipelajari oleh 
mahasiswa.  Jadi hafalan mufradat yang digunakan 
mahasiswa berbasis tema, jadi hafalannya tidak berbasis 
abjadiyah. Karena dalam pengembangannya akan lebih 
mudah. Dan di dalam kitab Syamila terdapat beberapa 
praktik serta konten kedua terdapat pola percakapan dan 
contoh praktiknya. Setyelah itu, kosa kata dapat 
dikembangkan pada pola pola prakrtik selanjutnya. 
 
2. Bagaimana menurut bapak,  implementasi pembelajaran mufradat 
yang baik dan benar ? 
Jawab : Implementasi pembelajaran mufradat yang baik dan benar, 
yaitu bagaimana mahasiswa dapat mengucapkan dengan 
benar, dapat menghafalnya, dapat mengetahui maknanya, 
dapat menuliskannya dan sampai dapat menggunakan 
mufradat tersebut dalam bentuk kalimat.   
 
3. Menurut bapak, apa tujuan dari pembelajaran mufradat II ? 
Jawab : Tujuan yang pertama mahasiswa harus hafal mufradat 
dari berbagai macam tema-tema. Yang kedua dapat 
menggunakan mufradat tersebut dalam berbagai 
macam keterampilan yaitu dapat menggunakan pada 
keterampilan istima’, keterampilan kalam, 
keterampilan qira’ah, dan keterampilan kitabah. 
  
4. Bagaimana menurut bapak, apakah dengan menggunakan kitab 
Syamila dalam pembelajaran mufradat II sesuai untuk semua 
kalangan mahasiswa yang belum pernah belajar bahasa Arab 
maupun yang sudah belajar bahasa Arab ? 
Jawab : Menurut saya sudah sesuai. Karena dalam kitab Syamila 
isinya diurutkan dari mufradat yang paling dasar atau 
tingkatan yang terendah sampai mufradat yang 
pembahasannya yang lebih luas atau tingkatan yang jauh 
lebih tinggi. Jadi, mahasiswa yang belum pernah belajar 
bahasa Arab maupun yang sudah belajar bahasa Arab 
bisa mengikut pembelajarannya dengan baik walaupun 
tidak sepenuhnya sempurna. 
 
5. Bagaimana proses implementasi pembelajaran mufradaat II 
dengan menggunakan kitab Syamila ? 
Jawab : Pembelajaran di perkuliahan di jurusan pendidikan 
bahasa Arab. Saya menyuruh mahasiswa untuk 
menghafalkan mufradat dengan diberi waktu satu 
minggu dengan satu kali pertemuan minimal menghafal 
50 mufradat. Biasanya kalau waktunya cukup saya 
memberikan pertanyaan mufradat yang terkait dengan 
tema yang akan diajarkan dan dijawab secara bersama-
sama, kegiatan tersebut bertujuan untuk menguji 
mahasiswa dalam pengucapan dan hafalannya mereka 
jelas. Jadi kalau mereka dapat mengucapkan, hafal, 
mengatahui maknanya, berarti dalam tahap istima’nya 
mereka sudah bagus atau sudah menguasai. Setelah itu, 
saya suruh mahasiswa untuk menulis kalimat 
menggunakan mufradat yang akan diajarkan atau 
melakukan percakapan dengan temannya. Tetapi 
apabila saya tidak bisa menanyakan satu persatu hasil 
dari mereka, maka saya suruh mereka untuk membuat 
kalimat dan langsung disampaikan kesesama temannya. 
Kemudian setelah itu, saya suruh mahasiswa untuk 
mempraktekan dalam berbagai macam kegiatan yang 
mencakup empat keterampilan bahasa. Dalam 
keterampilan istima’ maka menggunakan beberapa 
langkah, yaitu; saya memutarkan audio, menyuruh 
mahasiswa untuk mendengarkan dengan baik, 
memahami dengan baik, dan memberikan beberapa 
pertanyaan. Dalam kegiatan keterampilan keterampilan, 
saya memberikan banyak kegiatan dalam keterampilan 
ini yaitu ada munadzarah, muhadharah, taqdimul qishah 
dan drama. Dan dalam kegiatan keterampilan qira’ah, 
saya memberikan teks kepada mahasiswa untuk 
memahaminya dan tentu saja teks yang diberikan sesuai 
dengan tema yang akan diajarkan. dan selanjutnya 
keterampilan kitabah, saya menyuruh mahasiswa untuk 
menulis karangan sesuai dengan tema yang akan 
diajarkan.  
 
6. Berapa mufradat yang harus dihafalkan dalam satu kali 
pertemuan ?  
Jawab : Setiap kali pertemuan saya memberi target minimal 
menghafal 50 mufradat. Tetapi ternyata banyak 
mahasiswa yang menghafal lebih dari 50 mufradat  
dalam satu kali pertemuan. 
 
7. Apakah bapak menemukan kesulitan ketika mengajar mata kuliah 
Mufradat II menggunakan kitab Syamila ? Dan Bagaimana bapak 
menyikapinya ? 
Jawab : Dalam pembelajaran mufradat 2, menurut saya tidak 
mempunyai kesulitan yang spesifik. Karena sudah 
diantisipasi, yaitu dengan saya membuat kartu 
hafalan. Jadi nanti kartu hafalan tersebut digunakan 
untuk mengontrol berapa hafalan mufradat yang sudah 
mereka hafalkan.  
 
8. Metode pembelajaran apa saja yang digunakan bapak dalam 
proses implementasi pembelajaran mufradaat II menggunakan 
kitab Syamila ? 
Jawab : Metode yang saya gunakan pertama adalah metode 
hafalan. Setelah itu saya menggunakan beberapa teknik 
pembelajaran seperti teknik pembelajaran dalam 
keterampilan istima’, keterampilan kalam, keterampilan 
qira’ah, dan keterampilan kitabah. 
 
9. Model pembelajaran apa saja yang digunakan bapak dalam 
proses implementasi pembelajaran mufradaat II menggunakan 
kitab Syamila ? 
Jawab : Dalam proses pembelajaran mufradaat II menggunakan 
kitab Syamila saya menggunakan beberapa model 
pembelajaran mufradat, diantaranya : al’ab 
lughawiyah (permaina bahasa), taqdimul qishoh, 
munadzarah (debat), muhadharah (seminar), dan 
drama.    
 
10. Media pembelajaran apa saja yang digunakan bapak dalam proses 
implementasi pembelajaran mufradaat II menggunakan kitab 
Syamila ? 
Jawab : Saya menggunakan media salah satunya adalah kitab 
Syamila. Tetapi dalam praktiknya mempunyai media 
yang bermacam-macam. Contohnya seperti dalam 
permainan bahasa mahasiswa menggunakan teknik 
permainan sendiri dan menggunakan media yang 
dibutuhkan dalam permainan bahasa. Kemudian juga 
salah satunya ketika praktik yaitu model pembelajaran 
seminar/muhadharah itu, mahasiswa menggunakan 
LCD, laptop, kertas bacaan dan ppt untuk 
dipresentasikan. Dan ketika materinya tentang istima’ 
dan qira’ah saya menggunakan media laptop, LCD, 
ppt, dan sound sistem. 
 
11. Bagaimana proses evaluasi pada implementasi  pembelajaran 
mufradaat II menggunakan kitab Syamila ?  
Jawab : Evaluasi mingguannya, yaitu dengan menghafal mufradat 
minimal 50 mufradat. Dan evaluasi  UTS nya, yaitu 
saya menyururuh mahasiswa untuk membuat video 
sesuai dengan tema yang ditentukan. Kegiatan ini 
bertujuan untuk menguji mahasiswa dalam 
mengaplikasikannya. sedangkan  proses evaluasi 
dalam UAS, saya akan menguji hafalannya 
mahasiswa, berapa jumlah akhir yang didapat dalam 
hafalan mufradat selama satu semester dan menguji 
kelancarannya. Jadi teknik evaluasinya, saya 
menyuruh mahasiswa untuk setoran mufradat yang 
sudah dihafalnya selama satu semester dengan 
temannya dengan diberi waktu selama 1 jam. Jika 
nanti sudah 1 jam tetapin hafalannya belum selesai 
maka mahasiswa tersebut harus mengulang lagi 
hafalannya dari awal. Kegiatan ini yang bertujuan 
untuk menguji berapa mufradat yang sudah mereka 
hafalkan dalam satu semester. 
 
12. Apakah materi pembelajaran mufradat II yang diajarkan bapak 
dapat tersampaikan semua dalam setiap pertemuan ? 
Jawab : Ya, saya sudah menyusun semua temanya dan bisa 
tersampaikan semua materinya dalam satu semester 
dengan 12 tema. Dan yang dihafalkan dalam 
pembelajaran ini harus dihafalkan semua baik yang 
bentuknya fi’il maupun yang isim walaupun sama 
babnya. Jadi, mufradat yang dihafalkan yaitu setiap  
babnya mempunyai 2 bentuk yaitu bentuk fi’l dan 
bentuk isim. 
 
13. Bagaimana hasil belajar mahasiswa jurusan pendidikan bahasa 
Arab dalam pembelajaran mufradat II menggunakan kitab 
Syamila ? 
Jawab : Hasilnya bagus. Karena mahasiswa dapat menambah 
hafalannya dengan dilihat dari kertas hafalannya dan 
bisa mengaplikasikan pada empat maharah tersebut.  
 
14. Apakah dengan menggunakan kitab Syamila implementasi 
pembelajaran bahasa Arab dapat meningkatkan penguasaan 
mufradat dengan baik dan benar ? 
Jawab : Menurut saya iya, dengan menggunakan kitab Syamila 
implementasi pembelajaran bahasa Arab dapat 
meningkatkan pada penguasaan mufradatnya. Karna 
sudah terlihat mereka semakin meningkat hafalannya 
dari sebelumnya dan dapat mempratekkan mufradat 
yang sudah dihafalkan dalam 4 maharah dengan baik. 
 
15. Out put apa yang diharapkan bapak dalam implementasi 
pembelajaran mufradat II pada mahasiswa pendidikan bahasa 
Arab angakatan 2018 UIN Walisongo Semarang ? 
Jawab : Saya berharap bahwa mahasiswa jurusan bahasa Arab 
angakatan 2018 UIN Walisongo Semarang tidak hanya 
menghafal mufradat saja. Karena mufradat merupakan 
salah satu unsur dari bahasa yang harus dimiliki oleh 
mahasiswa bahasa Arab. Oleh karena itu, saya berharap 
mahasiswa jurusan bahasa Arab angakatan 2018 dapat 
mengaplikasikan mufradat yang sudah dihafal 
diaplikasikan atau diterapkan pada empat maharah 
tersebut, yaitu : maharah istima’, maharah kalam, 
maharah qira’ah, dan maharan kitabah. Sehingga 
mahasiswa yang sudah mengahafal mufradat yang 
banyak tidak akan lupa lagi dan akan selalu ingat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 10 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN MAHASISWA 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB ANGKATAN 2018 UIN 
WALISONGO SEMARANG 
  
Sumber Informasi : Novita Maula Salsabila (PBA 2A) 
Hari/Tanggal/Tahun : Jum’at, 17 Mei 2019 
Tempat   : Kampus 2 UIN Walisongo Semarang 
1. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ? 
Jawab : Pernah, namun tidak begitu mendalami. Karena saya 
lulusan SD, SMP, MAN namun di jurusan IPA. 
 
2. Menurut anda, apakah materi yang diajarkan dosen pengampu 
pembelajaran mufradat II  menggunakan kitab Syamila sulit atau 
mudah ? 
Jawab : Ya, mudah. Karena materi mufradatnya tersusun secara 
tematik. Sehingga ketika saya lupa dengan mufradatnya, maka 
akan lebih mudah untuk mencari mufradatnya. 
 
3. Bagaimana implementasi pembelajaran mufradat II yang 
digunakan dosen pengampu pembelajaran mufradat II  
menggunakan kitab Syamila ? 
Jawab : Mahasiswa disuruh untuk menghafal kosakata. Setelah itu 
dosen menyuruh mahasiswa untuk menerapkan kosakata 
yang sudah dihafalkan dalam model-model pembelajaran 
mufradat yaitu dengan menerapkan mufradat dalam 
permainan bahasa, debat, cerita, seminar, membaca dan 
menulis.  
 
4. Apakah anda  mengalami suatu kesulitan dalam implementasi 
pembelajaran mufradat II?  
Jawab : Saya mengalami sedikit kesulitan, karena kurang terbiasa 
menggunakan bahasa Arab.  
   
5. Bagaimana anda menyikapi jika anda belum bisa memahami 
mufradat dengan baik dan benar ? 
Jawab : Saya menyikapinya dengan bertanya kepada teman. 
 
6. Apakah dengan menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam menguasai mufradat dengan baik dan benar ? 
Apa alasannya ?  
Jawab : Iya, saya mengalami peningkatan. Karena lebih mudah 
dihafalkan mufradatnya dan bertambahnya mufradat yang 
belum diketahui dan sekarang menjadi mengetahuinya.  
 
7. Apakah setelah menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam mengaplikasikan atau menerapkan mufradat 
yang sudah dihafal ke empat maharah dalam pembelajaran bahasa 
Arab ? Apa alasannya ? 
Jawab : Iya, karena lebih banyak kosakata yang dihafal lebih 
mudah untuk berbicara, namun belum mengaplikasikan 
ke semua maharah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 11 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN MAHASISWA 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB ANGKATAN 2018 UIN 
WALISONGO SEMARANG 
 
Sumber Informasi        : Muhammad Rizki (PBA 2A) 
Hari/Tanggal/Tahun : Jum’at, 24 Mei 2019 
Tempat   : Kampus 2 UIN Walisongo Semarang 
1. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ? 
Jawab : Ya, saya sudah pernah belajar bahasa Arab. Dan saya 
lulusan dari SMA jadi tidak terlalu mendalami tentang 
bahasa Arab. 
 
2. Menurut anda, apakah materi yang diajarkan dosen pengampu 
pembelajaran mufradat II  menggunakan kitab Syamila sulit atau 
mudah ? 
Jawab : Ya, mudah. Karena materinya disusun secara tematik dan 
saya bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. 
 
3. Bagaimana implementasi pembelajaran mufradat II yang 
digunakan dosen pengampu pembelajaran mufradat II  
menggunakan kitab Syamila ? 
Jawab : Dosen menyuruh mahasiswa untuk menghafalkan 
mufradat. Setelah itu, disuruh membuat kalimat sebagai 
modal percakapan untuk memperlancar hafalan dan 
menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
 
4. Apakah anda  mengalami suatu kesulitan dalam implementasi 
pembelajaran mufradat II?  
Jawab : Ya, sedikit mengalami kesulitan. Karena mufradat yang 
dihafal lumayan asing, karena waktu SMA kosakata yang 
diajarkan tidak seperti yang ada di kitab Syamila. 
  
5. Bagaimana anda menyikapi jika anda belum bisa memahami 
mufradat dengan baik dan benar ? 
Jawab : Saya menyikapinya dengan sering membaca kosakata yang 
dihafalkan, sehingga tidak cepat lupa. 
 
6. Apakah dengan menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam menguasai mufradat dengan baik dan benar ? 
Apa alasannya ? 
Jawab : Ya, karena banyak mufradat yang sebelumnya belum 
diketahui dan menjadi meningkat jumlah mufradat yang 
dihafal. 
  
7. Apakah setelah menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam mengaplikasikan atau menerapkan mufradat 
yang sudah dihafal ke empat maharah dalam pembelajaran bahasa 
Arab ? Apa alasannya ? 
Jawab : Ya, sedikit meningkat. Karena banyak mufradat yang 
dihafal setiap minggunya, sehingga dapat 
mengembangkan mufradat yang sudah dihafal dalam 
empat maharah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 12 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN MAHASISWA 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB ANGKATAN 2018 UIN 
WALISONGO SEMARANG 
 
Sumber Informasi : Maulida Nurul Badriyah (PBA 2A) 
Hari/Tanggal/Tahun : Jum’at, 17 Mei 2019 
Tempat   : Kampus 2 UIN Walisongo Semarang 
1. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ? 
Jawab : Ya, saya pernah belajar bahasa Arab. 
 
2. Menurut anda, apakah materi yang diajarkan dosen pengampu 
pembelajaran mufradat II  menggunakan kitab Syamila sulit atau 
mudah ? 
Jawab : Mudah, karena mufradat yang ada di kitab Syamila mudah. 
Sehingga mudah dipahami dan mudah dihafalkan. 
 
3. Bagaimana implementasi pembelajaran mufradat II yang 
digunakan dosen pengampu pembelajaran mufradat II  
menggunakan kitab Syamila ? 
Jawab : Implementasinya yaitu mahasiswa disuruh untuk 
menghafal mufradat yang ada di kitab Syamila, setiap 
minggunya satu tema yang dihafalkan, kemudian kosa 
kata yang dihafalkan disetorkan ke temannya. Setelah itu 
dosen menyuruh mhasiswa untuk menerapkan mufradat 
yang sudah dihafalkan ke dalam empat maharah bahasa 
Arab, yaitu maharah istima’, maharah kalam, maharah 
qira’ah dan maharah kitabah. Dan pada maharah istima’ 
dosen menyuruh mahasisw untuk mendengarkan audio 
yanh diputar dosen kemudia disuruh untuk 
mendengarkannyadan menelaah apa isi dari cerita di 
audio tersebut. Setelah itu terdapat kegiatan lagi dalam 
pembelajaran yaitu ada kegiatan latihan berbicara dengan 
latihan bercerita, seminar, debat bahasa Arab, drama dan 
permainan bahasa. 
 
4. Apakah anda  mengalami suatu kesulitan dalam implementasi 
pembelajaran mufradat II?  
Jawab : Sedikit, karena terdapat mufradat yang belum diketahui. 
 
5. Bagaimana anda menyikapi jika anda belum bisa memahami 
mufradat dengan baik dan benar ?  
Jawab : Kalau saya biasanya selalu membaca berulang-ulang 
mufradat yang belum saya fahami dan membuat kata-kata 
pelesetan yang sekiranya mampu membuat saya hafal 
mufradatnya. 
 
6. Apakah dengan menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam menguasai mufradat dengan baik dan benar ? 
Apa alasannya ?  
Jawab : Ya, karena banyak mufradat yang belum saya ketahui 
sebelumnyadan setelah mempelajari mufradat dengan 
menggunakan kitab Syamila saya mengalami 
peningkatan yaitu dengan bertambah banyaknya jumlah 
mufradat yang saya hafalkan. Dan juga karena materinya 
tersusun berdasarkan tema. 
 
7. Apakah setelah menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam mengaplikasikan atau menerapkan mufradat 
yang sudah dihafal ke empat maharah dalam pembelajaran bahasa 
Arab ? Apa alasannya ? 
Jawab : Ya, saya mengalami sedikit peningkatan. Karena banyak 
mufradat yang harus dihafalkan setiap minggunya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 13 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN MAHASISWA 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB ANGKATAN 2018 UIN 
WALISONGO SEMARANG 
 
Sumber Informasi : M. Ulil Abshor (PBA 2A) 
Hari/Tanggal/Tahun : Jum’at, 24 Mei 2019 
Tempat   : Kampus 2 UIN Walisongo Semarang  
1. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ? 
Jawab : Ya, saya belajar bahasa Arab sejak saya menginjak bangku 
MI. 
  
2. Menurut anda, apakah materi yang diajarkan dosen pengampu 
pembelajaran mufradat II  menggunakan kitab Syamila sulit atau 
mudah ? 
Jawab : Menurut saya mudah. Karena mufradat yang ada di kitab 
Syamila tidak asing. Tetapi, ada juga yang asing tetapi 
tidak terlalu banyak dan saya masih bisa mengikuti.  
 
3. Bagaimana implementasi pembelajaran mufradat II yang 
digunakan dosen pengampu pembelajaran mufradat II  
menggunakan kitab Syamila ? 
Jawab : Implementasinya. Semua mahasiswa disuruh untuk setoran 
mufradat yang sudah dihafalkan perbab atau pertema 
minimal 50 mufradat dan setorannya dengan temannya 
sendiri dengan waktu  setengah jam. Setelah itu 
mahasiswa yang maju kelompoknya disusruh maju sesuai 
praktek yang telah ditentukan. Dan menurut saya, dengan 
adanya penerapan  mufradat, maka akan lebih 
meningkatkan mahasiswa dalam penguasaan mufradat 
pada empat maharam bahasa Arab. 
 
4. Apakah anda  mengalami suatu kesulitan dalam implementasi 
pembelajaran mufradat II?  
Jawab : Ya, ada sedikit sulit. Karena kemampuan setiap orang kan 
berbeda-beda. Dan    model pembelajarannya sudah 
sesuai karena mufradat kalau cuma dihafal saja maka 
kurang efektif untuk meningkatkan mahasiswa dalam 
menerapkan pada 4 maharah bahasa Arab. 
  
 
5. Bagaimana anda menyikapi jika anda belum bisa memahami 
mufradat dengan baik dan benar ? 
Jawab : Saya akan berusaha untuk memahaminya dan terus 
berusaha dengan mencoba-mencoba belajar agar bisa 
menguasai mufradat dengan baik. 
 
6. Apakah dengan menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam menguasai mufradat dengan baik dan benar ? 
Apa alasannya ?  
Jawab : Ya, saya mengalami peningkatan dalam menguasai 
mufradat yaitu dengan bertambahnya mufradat yang 
sebelumnya belum mengetahui dan sekarang sudah 
mengetahuinya. 
 
7. Apakah setelah menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam mengaplikasikan atau menerapkan mufradat 
yang sudah dihafal ke empat maharah dalam pembelajaran bahasa 
Arab ? Apa alasannya ? 
Jawab : Ya, saya mengalami peningkatan yaitu saya dapat 
menerapkan mufradat yang sudah dihafal pada maharah 
istima’, kalam, qiro’ah dan kitabah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 14 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN MAHASISWA 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB ANGKATAN 2018 UIN 
WALISONGO SEMARANG 
 
Sumber Informasi : Aniyatur Rohmaniyah (PBA 2B) 
Hari/Tanggal/Tahun : Selasa, 28 Mei 2019   
Tempat   : Kampus 2 UIN Walisongo Semarang 
1. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ? 
Jawab : Ya, saya mulai belajar dari kelas 4 MI. Tetapi masih 
diajarkan tentang pengenalan-pengenalan benda-benda saja. 
 
2. Menurut anda, apakah materi yang diajarkan dosen pengampu 
pembelajaran mufradat II  menggunakan kitab Syamila sulit atau 
mudah ? 
Jawab : Menurut saya mudah. Karena dalam kitab Syamila materi 
mufradatnya sudah disusun secara tematik. 
 
3. Bagaimana implementasi pembelajaran mufradat II yang 
digunakan dosen pengampu pembelajaran mufradat II  
menggunakan kitab Syamila ? 
Jawab : Pengimplementasiannya, dosen menyuruh mahasiswa 
menghafalakan mufradat, kemudia setoran 
mufradat sama temannya. Setelah itu mahasiswa 
disuruh untuk membuat kalimat atau melakukan 
percakapan menggunakan setiap mufradat yang 
sudah dihafalkan. Kemudian setelah itu, dosen 
menyuruh  mahasiswa untuk mempraktekan 
mufradanya dalam bentuk model latihan-latihan, 
seperti permainan bahasa, debat, seminar, dan 
taqdhimul qishah. 
 
4. Apakah anda  mengalami suatu kesulitan dalam implementasi 
pembelajaran mufradat II? 
Jawab : Menurut saya tidak, justru dalam setiap pertemuan terdapat 
keseruan tersendiri dan menambahkan semangat sendiri 
dalam belajar tentang mufradatnya. Dan dosen sudah 
sesuai menggunakan metode dan model pembelajaran ini. 
Sehingga metode dan model pembelajaran ini sangat 
menguntungkan mahasiswa dalam belajar mufradat. 
   
5. Bagaimana anda menyikapi jika anda belum bisa memahami 
mufradat dengan baik dan benar ? 
Jawab : Kalau saya sendiri, saya akan terus berusaha memahami 
apa maksud dari mufradat yang sudah saya hafalkan. 
 
6. Apakah dengan menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam menguasai mufradat dengan baik dan benar ? 
Apa alasannya ?  
Jawab : Ya, terdapat peningkatan dalam diri saya. Karena mufradat 
yang terdapat di dalam kitab Syamila tsudah lengkap. 
Dan juga sudah dilengkapi Af’al juga. 
 
7. Apakah setelah menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam mengaplikasikan atau menerapkan mufradat 
yang sudah dihafal ke empat maharah dalam pembelajaran bahasa 
Arab ? Apa alasannya ? 
Jawab : Ya, menurut saya ada peningkatan. Dan saya mengalami 
peningkatan pada diri sendiri paling banyak peningkatan 
pada maharah kitabah dan maharah kalam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 15 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN MAHASISWA 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB ANGKATAN 2018 UIN 
WALISONGO SEMARANG 
 
Sumber Informasi : Naila Fa’izzaturrizqi Musyarof (PBA 2B) 
Hari/Tanggal/Tahun : Selasa, 28 Mei 2019   
Tempat   : Kampus 2 UIN Walisongo Semarang 
1. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ? 
Jawab : Ya pernah. Saya mulai belajar bahasa Arab sejak kelas 4 
MI. 
 
2. Menurut anda, apakah materi yang diajarkan dosen pengampu 
pembelajaran mufradat II  menggunakan kitab Syamila sulit atau 
mudah ? 
Jawab : Ya mudah, karena materinya disusun secara tematik dan 
materi mudah untuk dipelajari. 
 
3. Bagaimana implementasi pembelajaran mufradat II yang 
digunakan dosen pengampu pembelajaran mufradat II  
menggunakan kitab Syamila ? 
Jawab : Menurut saya, cara penerapan pembelajaran mufradat yang 
digunakan dosen sangat kreatif. Karena di dalam 
pembelajarannya mahasiswa selain dituntut untuk 
mengahafalkan mufradat, tetapi disuruh untuk 
memprakteka mufradat yang sudah dihafalkannya, seperti 
praktek bercerita, seminar, merangkai kalimat, debat dan 
lain-lain. 
 
4. Apakah anda  mengalami suatu kesulitan dalam implementasi 
pembelajaran mufradat II?  
Jawab : Sebenarnya tidak. Tetapi ini karema alasan pribadi saya 
sendiri yaitu malas untuk menghafalnya.  
 
5. Bagaimana anda menyikapi jika anda belum bisa memahami 
mufradat dengan baik dan benar ? 
Jawab : Saya menyikapi atas hal ini, yaitu saya sering mengingat-
ingat mufradat yang sudah dihafalkan dan sering 
dimuroja’ah. 
 
6. Apakah dengan menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam menguasai mufradat dengan baik dan benar ? 
Apa alasannya ? 
Jawab : Ya, saya mengalami banyak peningkatan. Yaitu dengan 
bertambahnya mufradat yang sebelumnya belum 
diketahui dan sekarang sudah mulai mengetahui. 
   
7. Apakah setelah menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam mengaplikasikan atau menerapkan mufradat 
yang sudah dihafal ke empat maharah dalam pembelajaran bahasa 
Arab ? Apa alasannya ? 
Jawab : Ya, saya mengalami peningkatan. Karena mufradat yang 
dihafalkan sangat membantu saya dalam mempelajari 
bahasa Arab dan dapat membantu saya dalam 
menerapkan mufradat pada empat maharah bahasa Arab 
yaitu maharah istima’, kalam.qira’ah, dan kitabah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 16 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN MAHASISWA 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB ANGKATAN 2018 UIN 
WALISONGO SEMARANG 
 
Sumber Informasi : Dhira Syafira Pujakesuma (PBA 2B)  
Hari/Tanggal/Tahun : Selasa, 28 Mei 2019    
Tempat                         : Kampus 2 UIN Walisongo Semarang 
1. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ? 
Jawab : Ya, saya sudah pernah belajar bahasa Arab sejak MI. 
 
2. Menurut anda, apakah materi yang diajarkan dosen pengampu 
pembelajaran mufradat II  menggunakan kitab Syamila sulit atau 
mudah ? 
Jawab : Menurut saya mudah, karena penyusunan kitab Syamila 
disusun secara tematik dan sangat bagus.  Dan menurut 
saya juga materi yang ada di kitab Syamila sudah 
lengkap, karena setiap tema sudah dilengkapi dengan fi’il 
(kata kerja) dan isim (kata benda) serta terdapat 
percakapan yang biasa digunakan sehari-hari. 
 
3. Bagaimana implementasi pembelajaran mufradat II yang 
digunakan dosen pengampu pembelajaran mufradat II  
menggunakan kitab Syamila ? 
Jawab : Implementasinya bagus. Karena setiap minggu  disuruh 
untuk menghafalkan mufradat minimal 50 mufradat dan 
setorannya ke temannya sendiri. Setelah itu mahasiswa 
disuruh mempresentasikan untuk mempraktikan 
mufradatnya ke dalam model-model pembelajaran yang 
sudah ditentukan tetapi hanya satu kelompok yang 
maju. Model-model pembelajarannya seperti : 
permainan bahasa, taqdimul qishoh, debat, seminar dan 
drama. Dan disitu kita disuruh untuk mengaplikasikan 
mufradat yang sudah kita hafal.  
 
4. Apakah anda mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan 
pembelajaran mufradat II ?  
Jawab : Sedikit ada, karena belum bisa mengatur waktu dengan 
baik dan belum bisa istiqomah dalam mempertahankan 
hafalannya. 
 
5. Bagaimana anda menyikapi jika anda belum bisa memahami 
mufradat dengan baik dan benar ? 
Jawab : Saya menyikapinya dengan membaca mufradat, 
memahami dan menghafalkannya. Serta sering 
dimuroja’ah kembali mufradat yang sudah 
dihafalkan sebelumnya.  
 
6. Apakah dengan menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam menguasai mufradat dengan baik dan benar ? 
Apa alasannya ?  
Jawab : Iya, karena kitab Syamila sudah cukup lengkap dengan 
bagian-bagiannya. Dan saya mengalami peningkatan 
yaitu dengan bertambahnya mufradat yang dulu belum 
diketahui sekarang sudah mulai mengetahuinya. 
 
7. Apakah setelah menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam mengaplikasikan atau menerapkan mufradat 
yang sudah dihafal ke empat maharah dalam pembelajaran 
bahasa Arab ? Apa alasannya ? 
Jawab : Iya, saya mengalami peningkatan yaitu dapat 
mengaplikasikan mufradat yang sudah dihafalkan ke 
dalam empat maharah. Kemudian mufradat yang 
dipelajari juga mudah dan dapat meningkatkan 
mahasiswa dalam mengaplikasikan ke dalam empat 
maharah dalam bahasa Arab. 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 17 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN MAHASISWA 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB ANGKATAN 2018 UIN 
WALISONGO SEMARANG 
 
Sumber Informasi : Nafidha Isma Maulida (PBA 2B)   
Hari/Tanggal/Tahun : Selasa, 22 Mei 2019 
Tempat   : Kampus 2 UIN Walisongo Semarang  
1. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ? 
Jawab : Ya, saya pernah belajar bahasa Arab waktu SD dan SMA. 
 
2. Menurut anda, apakah materi yang diajarkan dosen pengampu 
pembelajaran mufradat II  menggunakan kitab Syamila sulit atau 
mudah ? 
Jawab : Menurut saya, materi yang ajarkan mudah. Karena materi 
mufradatnya disusun secara tematik. 
 
3. Bagaimana implementasi pembelajaran mufradat II yang 
digunakan dosen pengampu pembelajaran mufradat II  
menggunakan kitab Syamila ? 
Jawab : Mahasiswa disuruh untuk menghafal mufradat. Kemudian 
disuruh untuk menerapkan mufradat yang sudah dihafal 
dalam empat maharah. Dan setiap kelompok yang maju 
disuruh mempraktekan sesuai dengan tema dan model 
pembelajaran yang ditentukan. 
4. Apakah anda  mengalami suatu kesulitan dalam implementasi 
pembelajaran mufradat II?  
Jawab : Saya tidak mengalami kesulitan, tetapi tetkadang saya 
menemukan kosakata yang asing. 
 
5. Bagaimana anda menyikapi jika anda belum bisa memahami 
mufradat dengan baik dan benar ? 
Jawab : Yaitu saya selalu memahami mufradat yang sudah 
dihafalkan atau saya sering mencari persamaan mufradat 
yang sudah saya hafalkan. 
  
6. Apakah dengan menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam menguasai mufradat dengan baik dan benar ? 
Apa alasannya ? 
Jawab : Ya. Dengan bertambahnya mufardat yang belum diketahui 
kemudia menjadi mengetahuinya. Dan kitab Syamila 
meruapakan kitab  yang baru saya temui. Misalnya tema 
tentang komputer, tema tersebut tema yang asing 
sehingga dengan menggukan kitab ini saya mengetahui 
mufradat tentang komputer. 
 
7. Apakah setelah menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam mengaplikasikan atau menerapkan mufradat 
yang sudah dihafal ke empat maharah dalam pembelajaran bahasa 
Arab ? Apa alasannya ? 
Jawab : Ya. Saya cukup mengalami peningkatan. Karena mufradat 
yang dulu belum diketahui sekarang mulai diketahui. 
Sehingga dapat meningkatkan dalam menerapkan 
mufradat ke dalam empat maharah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 18 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN MAHASISWA 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB ANGKATAN 2018 UIN 
WALISONGO SEMARANG 
 
Sumber Informasi : Irmawati (PBA 2B)  
Hari/Tanggal/Tahun : Selasa, 21 Mei 2019 
Tempat   : Kampus 2 UIN Walisongo Semarang 
1. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ? 
Jawab : Ya, saya pernah sedikit belajar bahasa Arab di Madrasah 
Diniyah.  
 
2. Menurut anda, apakah materi yang diajarkan dosen pengampu 
pembelajaran mufradat II  menggunakan kitab Syamila sulit atau 
mudah ? 
Jawab : Menurut saya cukup mudah, tetapi ada mufradat yang saya 
belum ketahui jadi masih merasa sulit untuk 
memahaminya. 
 
3. Bagaimana implementasi pembelajaran mufradat II yang 
digunakan dosen pengampu pembelajaran mufradat II  
menggunakan kitab Syamila ? 
Jawab : Implementasi pembelajarannya bagus. Karena setelah 
setoran hafalan, dosen  menawarkan kepada mahasiswa 
untuk membuat kalimat dari mufradat yang sudah 
dihafalkan kemudian mempraktekan mufradat yang 
sudah dihafalkan 
. 
4. Apakah anda  mengalami suatu kesulitan dalam implementasi 
pembelajaran mufradat II? 
Jawab : Ya, terkadang saya masih sedikit merasa kesulitan. Misalnya 
ketika ada kelompok yang maju dengan mempraktekan 
mufradat yang sudah dihafalkan dalam bentuk model latihan 
muhadharah dan munadzarah, karena saya belum terbiasa 
mendengarkan mufradat yang mereka gunakan. 
 
5. Bagaimana anda menyikapi jika anda belum bisa memahami 
mufradat dengan baik dan benar ? 
Jawab : saya berusaha untuk selalu belajar terus menerus belajar 
dengan membaca dan mempraktekan mufardat yang sudah 
dihafalkan dalam kehidupan sehari-hari. 
 
6. Apakah dengan menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam menguasai mufradat dengan baik dan benar ? 
Apa alasannya ?  
Jawab : Ya. Karena dalam kitab Syamila saya menemukan banyak 
mufradat yang belum saya ketahui dan setelah 
mempelajarinya saya mulai mengetahui mufradat 
tersesbut dengan baik. 
 
7. Apakah setelah menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam mengaplikasikan atau menerapkan mufradat 
yang sudah dihafal ke empat maharah dalam pembelajaran bahasa 
Arab ? Apa alasannya ? 
Jawab : Ya. Karena dalam kitab Syamila tidak hanya menyajikan 
mufradat saja, tetapi terdapat ungkapan-ungkapan untuk 
sehari-hari. Sehingga dapat meningkatkan mahasiswa 
pendidikan bahasa Arab dalam menerapkan mufradat 
yang sudah dihafalkan dalam empat maharah bahasa 
Arab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
LAMPIRAN 19 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN MAHASISWA 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB ANGKATAN 2018 UIN 
WALISONGO SEMARANG 
 
Sumber Informasi : Kholifatuz Zakiyah (PBA 2B) 
Hari/Tanggal/Tahun : Selasa, 21 Mei 2019 
Tempat   : Kampus 2 UIN Walisongo Semarang  
1. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ? 
Jawab : Ya, saya pernah belajar bahasa Ara sejak menginjak 
sekolah diniyah dirumah. 
 
2. Menurut anda, apakah materi yang diajarkan dosen pengampu 
pembelajaran mufradat II  menggunakan kitab Syamila sulit atau 
mudah ? 
Jawab : Ya, mudah karena saya dapat mengikuti pembelajarannya 
dengan baik. Tetapi saya masih susah untuk 
mempertahankan hafalan mufradat yang sudah 
dihafalkan. 
 
3. Bagaimana implementasi pembelajaran mufradat II yang 
digunakan dosen pengampu pembelajaran mufradat II  
menggunakan kitab Syamila ? 
Jawab : Implementasinya dosen menyuruh mahasiswa untuk 
hafalan mufaradat kemudian di murojaah dengan 
setoran sama teman dan setelah itu diimplementasikan 
dalam model-model pembelajaran yang telah ditentukan 
dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 
 
4. Apakah anda  mengalami suatu kesulitan dalam implementasi 
pembelajaran mufradat II? 
Jawab : Ya, saya mengalami kesulitan sedikit. Karena terkadang 
saya lupa mufradat yang sudah saya hafalkan sehingga 
akan kesulitan dalam mengaplikasikannya.  
  
5. Bagaimana anda menyikapi jika anda belum bisa memahami 
mufradat dengan baik dan benar ? 
Jawab : Saya membacanya secara rutin dan konsisten, kemudian 
dihafal terus menerus. Selain itu juga dimuroja’ah terus 
menerus. 
 
6. Apakah dengan menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam menguasai mufradat dengan baik dan benar ? 
Apa alasannya ?  
Jawab : Ya, saya mengalami peningkatan dengan bertambahnya 
mufradat yang dihafal.  
 
7. Apakah setelah menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam mengaplikasikan atau menerapkan mufradat 
yang sudah dihafal ke empat maharah dalam pembelajaran 
bahasa Arab ? Apa alasannya ? 
Jawab : Ya, saya mengalami peningkatan. Karena dengan adanya 
hafalan mufradat, dapat membantu saya dalam 
mengembangkan mufradat dalam empat maharah 
bahasa Arab yaitu dalam istima’, kalam, qira’ah dan 
kitabah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 20 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN MAHASISWA 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB ANGKATAN 2018 UIN 
WALISONGO SEMARANG 
 
Sumber Informasi : Lim’atul Azizah (PBA 2C) 
Hari/Tanggal/Tahun : Senin, 27 Mei 2019 
Tempat   : Kampus 2 UIN Walisongo Semarang  
1. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ? 
Jawab : Ya, saya sudah pernah, karena saya lulusan dari Madrasah 
Aliyah. 
 
2. Menurut anda, apakah materi yang diajarkan dosen pengampu 
pembelajaran mufradat II  menggunakan kitab Syamila sulit atau 
mudah ? 
Jawab : Menurut saya tidak. Tetapi metode yang digunakan bapak 
Nadhif lumayan sulit. Karena setoran hafalan mufradat 
sama temannya sendiri dan itu menjadikan mahasiswa 
menyepelekan karna setorannya tidak langsung dengan 
dosennya dan bapaknya kurang menekankan hafalannya. 
Jadi, saya merasa sulit untuk menghafalnya. Tetapi saya 
suka dengan pembelajarannya, karena mufradatnya tidak 
hanya dihafalkan, tetapi harus dipraktekan. Jadi bisa 
menjadikan mahasiswa selalu berlatih belajar bahasa 
Arab 
3. Bagaimana implementasi pembelajaran mufradat II yang 
digunakan dosen pengampu pembelajaran mufradat II  
menggunakan kitab Syamila ? 
Jawab : Implementasinya, pertama mahasiswa disuruh 
mengahafalkan  kosakata dan setoran mufradat yang 
sudah dihafal sama temennya. kedua bapaknya 
mengecek hafalannya kita dengan menanyakan 
kosakata yang akan dipelajari dan menjawabnya 
dilakukan secara bersama-sama. Ketiga bapak 
menyuruh mahasiswa untuk maju kedepan bagi yang 
maju kelompoknya dengan mempraktekan mufradat 
dengan model pembelajaran yang sudah ditentukan 
oleh dosen dan disesuaikan dengan tema yang sudah 
ditentukan. 
 
4. Apakah anda  mengalami suatu kesulitan dalam implementasi 
pembelajaran mufradat II?  
Jawab : Iya sedikit, karena setoran hafalannya sama temennya. 
Tetapi, model praktreknya malah seru, karena setelah 
hafalan mahasiswa disuruh untuk mempraktekan ke 
dalam 4 maharah bahasa. Dan dengan model ini, maka 
dapat mengembangkan bahasa Arab pada diri mahasiswa 
itu sendiri, kemudian kita mempunyai peluang untuk 
mengeluarkan mufradat yang sudah dihafalnya. 
 
5. Bagaimana anda menyikapi jika anda belum bisa memahami 
mufradat dengan baik dan benar ? 
Jawab : Biasanya saya membuka kamus, kalau masih bingung 
maka saya bertanya sama teman sebangku, dan kalau 
masih belum bisa maka saya tanyakan mufradat yang 
belum bisa kepada dosen saya. 
 
6. Apakah dengan menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam menguasai mufradat dengan baik dan benar ? 
Apa alasannya ?  
Jawab : Ya, saya mengalami peningkatan dalam menguasai 
mufradat, karena mufradatnya tidak dihafalkan saja tetapi 
dipraktekkan dalam empat maharah bahasa Arab. 
Walaupun sedikit tetapi sangat berpengaruh dalam 
pembelajaran mufradat yaitu dengan bertambahnya 
mufradat. 
 
7. Apakah setelah menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam mengaplikasikan atau menerapkan mufradat 
yang sudah dihafal ke empat maharah dalam pembelajaran bahasa 
Arab ? Apa alasannya ? 
Jawab : Ya, saya mengalami peningkatan, karena banyak kosakata 
sehari hari dalam kitab Syamila. Apalagi saya tinggal di 
mahad dan kitab ini dapat membantu saya dalam 
mengaplikasikan mufradat dalam kehidupan sehari-hari 
yaitu dengan mengaplikasikannya dalam maharah kalam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 21 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN MAHASISWA 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB ANGKATAN 2018 UIN 
WALISONGO SEMARANG 
 
Sumber Informasi : Muhammad Rizky Ramadhan (PBA 2C) 
Hari/Tanggal/Tahun : Senin, 27 Mei 2019 
Tempat   : Kampus 2 UIN Walisongo Semarang 
1. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ? 
Jawab : Ya, saya pernah belajar bahasa Arab. 
 
2. Menurut anda, apakah materi yang diajarkan dosen pengampu 
pembelajaran mufradat II  menggunakan kitab Syamila sulit atau 
mudah ? 
Jawab : Ya, mudah. Karena mufradat mudah untuk dihafalkan. 
  
3. Bagaimana implementasi pembelajaran mufradat II yang 
digunakan dosen pengampu pembelajaran mufradat II  
menggunakan kitab Syamila ? 
 
4. Apakah anda mengalami suatu kesulitan dalam implementasi 
pembelajaran mufradat II? 
Jawab : Ya, saya sedikit mengalami kesulitan. Karena kurang 
adanya bi’ah lughowiyah di dalam kelas. Sehingga 
kurang digunakan dalam sehari-hari. 
5. Bagaimana anda menyikapi jika anda belum bisa memahami 
mufradat dengan baik dan benar ? 
Jawab : Saya menyikapinya dengan berusaha terus menerus belajar 
mufradat yang sudah dihafalkan dengan baik. 
 
6. Apakah dengan menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam menguasai mufradat dengan baik dan benar ? 
Apa alasannya ?  
Jawab : Iya, karena dalam kitab Syamila materinya sudah tersusun 
rapi secara tematik, sehingga kita mudah untuk 
memahaminya. 
 
7. Apakah setelah menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam mengaplikasikan atau menerapkan mufradat 
yang sudah dihafal ke empat maharah dalam pembelajaran bahasa 
Arab ? Apa alasannya ? 
Jawab : Iya, karena mufradat yang ada di dalam kitab ini 
merupakan salah satu unsur yang penting untuk 
meningkatkan empat keterampilan bahasa Arab yaitu 
kerampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan 
menulis. Selain itu juga dapat membantu mahasiswa 
dalam memahami mata kuliah yang lain.  
 
 
 
LAMPIRAN 22 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN MAHASISWA 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB ANGKATAN 2018 UIN 
WALISONGO SEMARANG 
 
Sumber Informasi : Vina Khoirul Ma’unah (PBA 2C) 
Hari/Tanggal/Tahun : Senin, 27 Mei 2019 
Tempat   : Kampus 2 UIN Walisongo Semarang  
1. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ? 
Jawab : Ya, saya sudah pernah belajar bahasa Arab. Dan saya 
bukan lulusan dari MA ataupun SMA, tetapi saya 
melakukan kejar paket dan masuk pondok pesantren 
salaf. 
  
2. Menurut anda, apakah materi yang diajarkan dosen pengampu 
pembelajaran mufradat II  menggunakan kitab Syamila sulit atau 
mudah ? 
Jawab : Menurut saya mudah. Karena materinya disusun secara 
tenmatik. 
 
3. Bagaimana implementasi pembelajaran mufradat II yang 
digunakan dosen pengampu pembelajaran mufradat II  
menggunakan kitab Syamila ? 
Jawab : Implementasi pembelajarannya, yaitu dosen menyuruh 
mahasiswa untuk menghafalkan mufradat kemudian 
setoran dengan temannya sendiri. Setelah itu dosen 
menyuruh mahasiswa membuat kalimat atau melakukan 
percakapan menggunakan mufradat yang sudah 
dihafalkan. Kemudian disuruh mempraktekan 
mufradatnya mengggunakan model latihan 
pembelajaran yang sudah ditentukan. 
 
4. Apakah anda  mengalami suatu kesulitan dalam implementasi 
pembelajaran mufradat II?  
Jawab : Menurut saya mudah, tetapi terdapat tahapan penerapan 
mufradat yang menurut saya kurang bagus. Yaitu setoran 
mufradat dengan temannya, jadi terkesannya mahasiswa 
tidak benar-benar mengahafalkan dengan baik karena 
seperti tidak ditekankan, walaupun ditarget minimal 
hafalan 50 mufradat. Tetapi saya suka dengan model 
prakteknya. 
 
5. Bagaimana anda menyikapi jika anda belum bisa memahami 
mufradat dengan baik dan benar ? 
Jawab : Saya menyikapinya yaitu dengan membuka 
kamus di handpone.  
 
6. Apakah dengan menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam menguasai mufradat dengan baik dan benar ? 
Apa alasannya ?  
Jawab : Ya, saya sendiri mengalami peningkatan. Karena mufradat 
yang digunakan masih tergolog mudah. Jadi masih 
mudah untuk dihafalkan. 
 
7. Apakah setelah menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam mengaplikasikan atau menerapkan mufradat 
yang sudah dihafal ke empat maharah dalam pembelajaran bahasa 
Arab ? Apa alasannya ? 
Jawab : Ya, saya mengalami peningkatan. Karena dalam 
pembelajarannya mufradatny tidak hanya dihafalkan saja, 
tetapi harus dipraktekan dalam berbagai macam bentuk 
model latihan mufradat. Jadi dengan menggunakan kitab 
Syamila dapat meningkatkan dalam menerapkan 
mufradat yang sudah dihafalkan dalam empat maharah 
bahasa Arab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 23 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA DENGAN MAHASISWA 
PENDIDIKAN BAHASA ARAB ANGKATAN 2018 UIN 
WALISONGO SEMARANG 
 
Sumber Informasi  : Ri’ah (PBA 2C)  
Hari/Tanggal/Tahun  : Senin, 27 Mei 2019 
Tempat   : Kampus 2 UIN Walisongo Semarang 
1. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab sebelumnya ? 
Jawab : Saya pernah belajar Bahasa Arab sebelumnya, tetapi 
sudah cukup lama. Dahulu saya belajar Bahasa Arab 
saat masih duduk di bangku Madrasah Tsanawiyyah 
(MTs). 
 
2. Menurut anda, apakah materi yang diajarkan dosen pengampu 
pembelajaran mufradat II  menggunakan kitab Syamila sulit atau 
mudah ? 
Jawab : Untuk materi yang diajarkan dosen pengampu mufradat 
II menggunakan kitab Syamila mudah dipahami. 
Karena di dalam kitab tersebut sudah dikelompokkan 
mana mufradat yang khusus untuk bab ini dan bab itu. 
Tidak hanya mufradat yang berbentuk isim, tetapi 
terdapat pula mufradat yang berbentuk fiil dan sudah 
dikelompokkan juga.  
 
3. Bagaimana implementasi pembelajaran mufradat II yang 
digunakan dosen pengampu pembelajaran mufradat II  
menggunakan kitab Syamila ? 
Jawab : Implementasi pembelajaran mufradat II yang digunakan 
oleh dosen sangat baik. Beliau tidak hanya menyuruh 
menghafalkan saja, tetapi juga megimplementasikan 
dalam bentuk tulisan maupun yang lain. Ada yang 
mendapatkan tugas debat, permainan mufradat, drama 
ataupun taqdim al-qishshah.  
 
4. Apakah anda  mengalami suatu kesulitan dalam implementasi 
pembelajaran mufradat II?  
Jawab : Saya sempat mengalami kesulitan. Pada saat latihan 
debat Bahasa Arab di kelas. Kitab Syamila sangat 
membantu proses pembelajaran saya. Walaupun 
mufradat yang tedapat di dalam kitab Syamila sudah 
cukup lengkap, akan tetapi masih ada beberapa 
mufradat lain yang belum saya ketahui. Karena saya 
memang belum mahir berbahasa. 
 
5. Bagaimana anda menyikapi jika anda belum bisa memahami 
mufradat dengan baik dan benar ? 
Jawab : Saya menyikapinya dengan baik. Saya akan berusaha 
memahaminya lagi dan lagi. Tidak lupa pula, saya 
bertanya kepada senior dan juga teman-teman. 
6. Apakah dengan menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam menguasai mufradat dengan baik dan benar ? 
Apa alasannya ?  
Jawab : Iya, benar. Saya ada peningkatan yang sangat signifikan. 
Karena saya mendapatkan mufradat baru yang tentu 
itu sangat bermanfaat buat saya. 
 
7. Apakah setelah menggunakan kitab Syamila, anda mengalami 
peningkatan dalam mengaplikasikan atau menerapkan mufradat 
yang sudah dihafal ke empat maharah dalam pembelajaran 
bahasa Arab ? Apa alasannya ? 
Jawab : Ya, saya merasa meningkat. Karena dalam penerapan 
berbahasa tidak hanya dibutuhkan mufradat dalam 
bentuk isim, tetapi juga fiil. Kitab Syamila sangat 
membantu dalam hal itu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 25 
Daftar Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab Angkatan 2018 
1. Daftar Nama Mahasiswa Kelas A 
No NIM Nama Mahasiswa 
1. 1803026001 Ilya Izalatun 
2. 1803026003 Nisa Kamalia 
3. 1803026004 Nur Azizah Khoiriyah 
4. 1803026005 Darojatul A`Lawiya 
5. 1803026006 Yulia Nur Ariva 
6. 1803026007 Nurul Lailiyatul Mukaromah 
7. 1803026008 Muhammad Rizqi 
8. 1803026009 Laila Nadya Utami 
9. 1803026010 Wahyu Hidayat 
10. 1803026011 Latifah Khoirun Ni`Mah 
11. 1803026012 Muhammad Cahya Ramadhan 
12. 1803026013 Nilna Nur Sabillah 
13. 1803026014 Novita Maula Salsabila 
14. 1803026015 Muhammad Ahlis Irbabul Lubab 
15. 1803026016 Achmad Saifuddin Nadhif 
16. 1803026017 Atania Saida El Mukhlishah 
17. 1803026018 Siti Ria Larasati 
18. 1803026019 Sindy Widiana Putri 
19. 1803026020 Adi Siregar 
20. 1803026021 Dianti Pertiwi 
21. 1803026022 Tarizka Kuswantoro Putri 
  
 
 
 
22. 1803026023 Citha Dina Fitria 
23. 1803026024 Marwa Dina Azmah 
24. 1803026025 Muhammad Ikhsan Baha`Udin 
25. 1803026026 Fithrotun Luthfiyah Umar 
26. 1803026027 Ludwina Jauharil Farra 
27. 1803026028 Siti Aisyah 
28. 1803026029 Ilma Firliasari 
29. 1803026030 Irdina Akhlamiyah 
30. 1803026031 Ranum Ari Ermawati 
31. 1803026032 Muhammad Ulil Abshor 
32. 1803026033 Irmala 
33. 1803026034 Sholi Abakulsum 
34. 1803026035 Maulida Nurul Badriyyah 
35. 1803026037 Muhammad Arif Zakian 
36. 1803026039 Hanifah Hanan Nur Rasyidah 
37. 1803026040 Nurul Aulia Dewi Khusniati 
38. 1803026042 Amalia Sholichah Nadita 
LAMPIRAN 26 
II. Daftar Mahasiswa Kelas PBA 2B 
No NIM Nama Mahasiswa 
1. 1703026131 Gilang Ramadhan 
2. 1803026043 Nur Afifa 
3. 1803026044 Rizqika Nugrahani 
4. 1803026045 Kholifatuz Zakiyyah 
5. 1803026046 Rifatun Nurul Hidayah 
6. 1803026047 Sinta Nur Setiany 
7. 1803026049 Novita Anggraeni 
8. 1803026050 Salma Hadra 
9. 1803026051 Dhira Syafira Pujakesuma 
10. 1803026052 Vina Mawaddatul Maula 
11. 1803026054 Fasya Latifa Salma 
12. 1803026055 Mohamad Sapik Zuhri 
13. 1803026056 Muhamad Majdudin 
14. 1803026057 Iffata Zulfa 
15. 1803026058 Naila Faizaturrizqi Musyarof 
16. 1803026059 Nafidhah Isna Maulida 
17. 1803026060 Indra Ismail Daulay 
18. 1803026061 Sabella Safitri 
19. 1803026062 Deni Setiyo Utomo 
20. 1803026063 Efa Ahdiyatul Ashfia 
21. 1803026064 Alfian Nur Hidayat 
22. 1803026065 Ahmad Yusril Hidayat 
23. 1803026066 Fina Syifaurrahmah 
24. 1803026067 David Maulana Malik 
25. 1803026068 Arinda Attya Zuhronah Tabsillah 
26. 1803026069 Aniyatur Rohmaniyah 
27. 1803026070 Rindang Sari Mawarni 
28. 1803026071 Irmawati 
29. 1803026072 Laela Alfi Syahriyani 
30. 1803026073 Risa Yulianti 
31. 1803026074 Dewi Rahayu 
32. 1803026075 Eva Oktaviani 
33. 1803026076 Murtafiatul Khasanah 
34. 1803026077 Siti Nurazizah 
35. 1803026078 Siti Irmawati 
36. 1803026079 Ulil Albab 
37. 1803026080 Ilma Nur Afidah 
38. 1803026081 Lilis Nurul Husna 
39. 1803026083 Evi Zulfatun Wafiroh 
40. 1803026084 Muyasarotul Fuadah 
 
 
 
 
LAMPIRAN 27 
III. Daftar  Mahasiswa Kelas PBA 2C 
No NIM Nama Mahasiswa 
1. 1503026068 Wasit Musannadal H.A 
2. 1803026085 Umiatun Amalia 
3. 1803026086 Fikrotul Khusniah 
4. 1803026087 Muhammad Rizky Ramadhan 
5. 1803026088 Muhamad Wahyu Utomo 
6. 1803026089 Bahrul Ulum Amali 
7. 1803026090 Muhamad Wafa Ibtisam 
8. 1803026091 Marsa Nabilah 
9. 1803026092 Khofidloturrofiah 
10. 1803026093 Suffah Allisa 
11. 1803026094 Khusnul Khotimah 
12. 1803026095 Siti Shofiyatul Marfu`Ah 
13. 1803026096 Naila Shofuriya Nu`Ma 
14. 1803026097 Ratnaning Azzah Imtiyaaz 
15. 1803026098 M.Hafis Al Hafshah 
16. 1803026099 Ismiyatun Laelatisyiami R. 
17. 1803026100 Lia Aufa 
18. 1803026101 Fina Chairul Maunah 
19. 1803026102 Ismatul Izzah 
20. 1803026103 Fatchul Hakim 
21. 1803026105 Lim`Atul Azizah 
22. 1803026106 Zainul Mubarok 
23. 1803026107 Muhammad Najib Shofi 
24. 1803026108 Wahyu Dwi Ramadani 
25. 1803026109 M. Ilman Rosyada 
26. 1803026110 Qonita Zahida 
27. 1803026111 Isna Laily Hidayah 
28. 1803026112 Sabilatun Ni`Am 
29. 1803026113 Rikza Nada Auliya 
30. 1803026114 Muhammad Nor Ismail 
31. 1803026115 Lila Fidya Elok Yamyuna 
32. 1803026116 Abdullah Zulfa Muntafa 
33. 1803026117 Hisyam Ali 
34. 1803026118 Septi Laely Rahmawati 
35. 1803026119 Umi Atikah 
36. 1803026120 Muhammad Dimas Ariana A. Y. 
37. 1803026122 Muhammad Yusron Izza 
38. 1803026123 Muhammad Alwi Harun 
39. 1803026124 Siti Nurhasanah 
40. 1803026125 Alfan Aulawi 
41. 1803026126 Neyla Wahda Kumala 
42. 1803026127 Riayatul Millah 
 
 
 
LAMPIRAN 28 
HASIL FOTO DOKUMENTASI PADA SAAT OBSERVASI 
DAN WAWANCARA 
 
 
 
“Wawancara dengan bapak Muhammad Fahrun Nadhif (Dosen 
pengampu mata kuliah mufradat II) terkait implementasi 
pembelajaran mufradat II” 
 
 
“Observasi kegiatan pembelajaran mufradat II” 
 “Kegiatan pembelajaran mufradat II di kelas tentang kegiatan latihan 
debat bahasa Arab” 
 
 
“Kegiatan pembelajaran mufradat II tentang kegiatan latihan 
permianan bahasa“ 
 “Kegiatan  pembelajaran mufradat II tentang kegiatan latihan 
permianan bahasa“ 
 
“Kegiatan pembelajaran mufradat II, dosen sedang memberikan 
pertanyaan terkait mufradat yang sudah dihafalkan menggunakan 
bahasa Arab dan mahasiswa menjawab dengan bahasa Indonesia”. 
 “Kegiatan pembelajaran mufradat II tentang latihan menulis 
karangan bahasa Arab (Insya’)” 
 
 
“Kartu setoran hafalan mufradat pada saat UAS” 
 “Kartu setoran hafalan mufradat pada setiap minggu 
atau setiap kali pertemuan” 
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